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Muestras de Bibliografía Bolivariana 
CARTAS 
Escribe: SIMON ALJURE CHALE LA 
Estas muestras forman parte del libro 
inédito: "Bibliografia Bolivariana". 
"Al señor R. Ackerman", en Las Letras - Suplemento semanal del Diario 
Oficial (Bogotá), 20 de septiembre de 1956, pág. 14. 
Fecha: Bogotá, 10 de diciembre de 1827. 
Acusa recibo de un ejemplar del "Canto a JuDÍn", y le felicita por 
su propagaci6n de "las obras que sirven a la educaci6n pública de 
nuestras escuelas y adorno de la juventud". 
"Al señor José Rafael Arboleda", en Revista de la Sociedad Bolivariana 
(Caracas), año 1, núm. 1 (24 de julio de 1939), 67-68. 
Fecha: Guayaquil, 15 de junio de 1823. 
Hace algunas reflexiones sobre un articulo dedicado al poder moral, 
publicado en "El F6sforo", núm. 16. 
"Al Sr. José Rafael Arboleda", en Revista Militar del Ejército (Bogotá), 
vol. 19, año XVII, núm. 178 (abril 1927), 270-271. 
Fecha: La Carrera, agosto 24 de 1827. 
Comenta la orden del Congreso sobre "disminuci6n del ejército"; 
solicita amplios poderes para salvar la República del caos y l~_ 
anarquia. 
"Al señor J. Rafael Arboleda", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XX, núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 390. 
Fecha: Popayán, 7 de diciembre de 1829. 
Acepta la invitaci6n a Japio, para descansar alli uno~ dias. 
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"Al señor J. Rafael Arboleda", en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio d 936), 197. 
Fecha: Popayán, 7 de diciembre de 1829. 
Boletín de Historia y AntigÜedades nÚDls. 231-232, p. 390. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor J. Rafael Arboleda", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XX, núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 391. 
Fecha: Japio, 20 de diciembre de 1829. 
Certüica "que la espada que usé en la campaña del Sur de Co-
lombia el año de 1822, es la misma que tuve el gusto de presentar 
a Ud. en Guayaquil, en 1822". 
"A S. E. el General J. B. Arismendi", en Boletín de la Academia Nacional 
de Historia (Caracas), t. XX, núm. 77 (enero-marzo de 1987), 48. 
Fecha: Campano, junio 11 de 1816. 
Le ratifica la ocupación de Campano, y otros éxitos similares; le 
anuncia varias me<!das administrativas. 
"A S. E. el General Juan Bautista Arismendi", en Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia (Caracas), t. XX, núm. 77 (enero-marzo de 1937), 57. 
Fecha: Carúpano, 15 de junio de 1816-69 
Acusa recibo de sus oficios de 7 y 10 de junio; se queja de la es-
casez de viveres y las defecciones; le comunica algunas escara-
muzas, y anota observaciones administrativas. 
"A S. E. el General Juan Bautista Arismendi", en Boletín de la Academia 
N acional de la Historia (Caracas), t. XX, núm. 77 (enero-marzo de 
1937), 73. 
Fecha: Carúpano, 26 de junio de 1816. 
Espera a Mariño y sus tropas; le comunica algunas observaciones 
administrativas, y lamenta "las infinitas enfermedades que nos 
disminuyen considerablemente las tropas". 
"A S. E. el General J. B. Arismendi" en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia (Caracas), t. XX, núm. 77 (enero-marzo de 1937), 78-79. 
Fecha: A bordo de la "Bolívar", 2 de julio de 1816. 
Comunica su determinaci6n de "abandonar a Carúpano, para mar-
char rápidamente al coraz6n de Venezuela a terminar la guerra". 
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"Al sefior doctor José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca", en Boletín de 
Historia y Antigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 
816-817. 
Fecha: Hatoviejo, a 28 de febrero de 1829. 
Acusa -recibo de su carta del 20 de febrero; le cuenta algunos deta-
lles de la campaña del Sur, relacionados con la sublevación de 
Obando. 
"Al doctor José Antonio Arroyo", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 820. 
Fecha: Bogotá, enero 22 de 1,830. 
Hace comentarios sobre el General Páez, el Congreso Admirable 
y la situación general de la Nueva Granada. 
"Sefior José Antonio Arroyo - Popayán", en Boletín de Historia y Antigüt>-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 821. 
Fecha: Bogotá, febrero 26 de 1830. 
Acusa recibo de su earta del 6 de febrero; le cuenta el viaje a Ve-
nezuela del General Sucre y el Obispo de Santa Marta, y que ha 
sufrido "un fuerte ataque bilioso", lo mismo que el deseo de los 
pastusos de continuar agregados judicialmente al Cauea. 
"Al señor Prefecto José Antonio Arroyo", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 822-823. 
Fecha: Bogotá, marzo 29 de 1830. 
Acusa recibo de su carta del 13 de marzo; hace algunas conside-
raciones sobre la situación politica del país. 
"Señor Capitán Luis Aury", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogo-
tá), año VII, núm. 78 (noviembre: 1911), 365. 
Fecha: Bogotá, 18 de enero de 1821. 
Es una orden para que pueda "restituirse Ud. a sus buques, y lle-
várselos fuera de las aguas de Colombia". 
"Señor General Luis Eduardo Azuola", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), año XII, núm. 138 (abril: 1919), 344-345. 
Fecha: Trujillo, 9 de marzo de 1821. 
Contesta Azuola desde: Rosario de Cúcuta, a 17 de marzo de 1821; 
págs. 345-347. .-
En ausencia de Roscio, lo encarga del gobierno, y lo insta 
para que instale pronto el Congreso; le anota sus opiniones 
para no aceptar más la Presidencia, y le indica tres generales 
que podrían gobernar el país; le indica, además, otras medidas 
para la mejor gloria de Colombia. 
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"Al señor Andrés Bello", en Anales de la Universidad "de Chile (Chile), 
año XCIII, núm. 17, 3. serie (primer trimestre de 1936), 285-286 • 
• 
Fecha: Caracas, 16 de junio de 1827. 
Acusa recibo de sus cartas del 21 de abril; le dice que tratará de 
recomendarlo para una mejor posición y sueldo; lo insta para ase-
gurar pronto la venta de las minas de Aroa; le informa algunas 
noticias generales. 
"Señor Coronel J. Félix Blanco, Intendente del Orinoco", en Leyendas his-
tóricas de Venezuela. Segunda Serie. Caracas, Imp. y Lit. del Gobierno Na-
cional, 1891, págs. 245-246. 
Fecha: Caracas: 28 de junio de 1827. 
Le recomienda "oír en justicia a mi antigua y digna amiga la se-
ñora Mancebo de Miyares que, en mis primeros días, me dio de 
mamar". 
"Señora María Antonia Bolívar", en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 189-190. 
Fecha: Bogotá, 17 de noviembre de 1826. 
"Donada al archivo del Libertador por el general Eleázar L6pez 
Contreras, Presidente de la República". 
Le anuncia su llegada a Bogotá, y el pronto viaje a Venezue· 
la, pues "estoy muy determinado a hacer cuanto dependa de 
mí por la felicidad de ese país y a él voy a dedicar mis cui-
dados y mis desvelos". 
"A la señora Bonpland", en Revista Bolivariana (Bogotá), t. 111, núms. 33-
34 (enero a marzo de 1939), 391. 
Fecha: Lima, 23 de octubre de 1823. 
Le envía tres cartas para dirigirlas a Gaspar Francia, en el Pa-
raguay, intercediendo por la libertad del sabio Bonpland. 
"Señor General Justo Briceño", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), año V, núm. 57 (marzo, 1909), 525-526. 
Fecha: San Pedro, diciembre 11 de 1830. 
Lo insta para "que se reconcilie de buena fe con el general Urda-
neta y que se reúna en torno del actual gobierno para sostenerlo". 
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"Al señor Coronel Justo Briceño", en Boletín Militar de Colombia (Bogotá), 
serie V, t. n, año IX, núm. 39 (16 de julio de 1904), 95-96. 
Fecha: Angostura, agosto 20 de 1818. 
"Publicada en Argentina por P. Groussac". 
, 
Acusa recibo de su carta de 16 de julio; comenta el éxito de 
San MartÚl el "6 de abril en las inmediaciones de Santiago"; 
le pide que se una al general Santander para libertar la Nue-
va Granada; y le anuncia que "el dia de América ha lle~ado". 
"Al señor doctor don Nicolás Briceño", en Revista de la Sociedad Boliviana 
(Bogotá), . vol. 1, núm. 6 (abril de 1927), 138. 
Fecha: Yare, 25 de septiembre de 1807. 
Le pide opinión sobre su empresa de añiles, y le suplica "me diga 
si aun persiste en negarme el callejón que necesito para el tránsito 
a mi hacienda y oficina de añil, como también impedirme el 
desagüe de mis oficinas por las tierras de su pertenencia". 
"Sr. don Nicolás Briceño", en Revista de la Sociedad Boliviana (Bogotá), 
vol. 1, núm. 6 (abril de 1927), 138. 
Fecha: La Fundación, 21 de noviembre de 18q7. 
Lo amenaza en caso de "insultarme de nuevo", y lo insta una vez 
más para que diga si "se opone o no al callejón que necesito para 
el tránsito a Santa Gertrudis". 
"Ciudadano Luis Brion", en Boletín de la Academia Nacional de la Historia 
(Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 181. 
Fecha: (Ciudad de Margarita, 19 de mayo de 1816) . 
"Tomada de un capítulo de la Historia de Margarita, del Dr. Fran-
cisco Javier Yanes, publicado por Aristides Rojas en La Opinión 
Nacional, del martes 28 de octubre de 1879, núm. 3128". 
Insiste en "continuar la expedición a la Costa Firme" para evi-
tar que la isla sea "arruinada" por los españoles. 
"Al Almirante Brión", en Boletín de la Academia Nacional de la Historia 
(Caracas), t. XX, núm. 78 (abril-junio de 1937), 225. 
Fecha: C. G. de Barcelona, 6 de enero de 1817-79 
Lo autoriza para formar y organizar el cuerpo de Marina. 
"A S. E. el Almirante Brión", en Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria (Caracas), t. XX, núm. 78 (abril-junio de 1987),229. 
Fecha: C. G. de Barcelona, a 6 de enero de 1817. 
Se refiere a la compra de 2.000 fusiles. 
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"Al señor General Manuel Sedeño", en Gaceta de Caracás (Caracas), n1im. 
199 (15 de julio de 1818), 1523-1524. 
• 
Fecha: San Fernando, 5 de mayo de 1818. 
Le habla de un caballo perdido y hallado, y de otro herido; lo 
insta para "tener la mayor vigilancia" a fin de no ser sorpren-
didos; le comunica que está mejorando de sus carbuncos. 
"A los señores General de Brigada Lino de Clemente y Dr. Pedro Gual", en 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), t. XX, núm. 78 
( abril-junio de 1937), 227-228. 
Fecha: C. G. de Barcelona, a 5 de enero de 1817. 
Comenta los triunfos obtenidos en Margarita, Barcelona, Cumaná, 
etc., lo mismo que los de Urdaneta, Zaraza, Piar y Sedeño; se sien-
te feliz porque "la opinión cambiada absolutamente en nuestro fa-
vor vale aun más que los ejércitos". 
"A. S. E. el señor Alejandro Cockburn, Ministro de S. M. B. cerca de la 
República de Colombia, etc., etc., etc.", en Revista Militar del Ejército (Bo-
gotá), vol. 19, año XVII, núm. 178 (abril 1927), 268-269. 
Fecha: Bogotá, febrero 13 de 1828. 
Le agradece los informes que ha presentado a S. M. en el sentido 
de "explicarse muy favorablemente a la causa de América y de 
mi gobierno". 
"To the father of Mayor William Chamberlain", en Boletín de Historia y 
Antigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 781-782. 
Fecha: Guayana, 3 of september, 1817. 
Carla en i~glés, traducida por Alejandro Santamaría Osorio, págs. 
782-783. . 
Le expresa su condolencia por la muerte de su hijo, en Bar-
celona. 
"A M. Alexandre Dehollain", en Revista de la Sociedad Boliviana (Bogotá), 
vol. J, núm. 8 (julio de 1927), 229. 
Fecha: París, le 26 Vendemiaire 1804. 
Se muestra extrañado por el silencio epistolar de su amigo, y lo 
insta para escribir. 
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"Señor Dr. Dn. Miguel Díaz Vélez, Ministro Plenipotenciario del Rio de la 
Plata", en Boletin Militar de Colombia (Bogotá), serie V, t. 11, año IX, 
núm. 49 (23 de julio de 1904), 123-124. 
Feclla: Magdalena, a 6 de abril de 1826. 
"Publicada ,en Argentiña por P. Groussac". 
Acusa recibo de su carta de 27 de febrero; repite su deseo de 
federar las naciones de América del Sur, y se muestra extra-
ñado por el silencio de Buenos Aires; anuncia la pronta ins-
talación del Congreso del , Perú. 
"Al señor Cpmandante don Francisco Dona", en De Gonzalo Ximénez de 
Quesada a Don Pablo Morillo [por] Ernesto Restrepo Tirado. Documentos 
inéditos sobre la historia de la Nueva Granada. París, Imp. Le Moil & 
Pascaly, 1928, págs. 274-275. 
Fecha: Cuartel General de Turbaco, 27 de agosto de 1820. 
Le ofrece varias garantias en caso de decidirse a servir las armas 
de la República, lo mismo que a sus compañeros; le dice que "el 
hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se prote-
gen los derechos de los ciudadanos, y se respeta el carácter sa-
grado de la humanidad". 
"Al Señor Gobernador Político de esta 'Provincia", en Boletín de Historia 
y Antigüedades (Bogotá), vol. :XX, núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 
370-371. 
Fecha: Cuartel General de Santafé a 17 de septiembre de 1819-99 
De Gazeta Extraordinaria de Santafé de Bogotá del domingo 17 
de oc~bre de 1819. 
Agradece las demostraciones de gratitud de su oficio del 15 
de septiembre; y permite el uso provisional de la cruz "a fa-
vor de los vencedores de Boyacá". 
"Al señor Gobernador Político de esta Provincia", en Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia (Caracas), t . XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 
183-184. 
Fecha: Cuartel General de Santafé a 17 de septiembre de 181~ 
"De la Gaceta Extraordinaria de Santafé de Bogotá del domingo 17 
de octubre de 1819". 
B. N. Archivo Histórico, vol. 27. Boletín de Historia y Anti-
güedades, núms. 231-232, p. 370. 
Es la misma carta anterior. 
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"Al señor Gobernador Político de esta Provineia" [José 'Í.'iburcio Eeheve-
rría], en Correo del Orinoeo (Angostura), t. 111, nú . 49 (15 de enero 
de 1820. 109), 1-2. 
Fecha: Quartel-general de Santafé a 17 de septiembre de 1819-99 
[Antes, publicada la carta de Echeverria a Bolivar]. 
Es la misma carta anterior. 
"A los señores José Fernández Madrid y Andrés Bello", en Anales de la 
Universidad de Chile (Chile), año XCIII, núm. 17, 31/0 serie (primer trimes-
tre de 1935), 287-289. 
Fecha: Bogotá, 5 de febrero de 1828. 
Les anota varias observaciones a seguir para la venta de las mi-
nas de Aroa. 
"A los señores José Femández Madrid y Andrés Bello", en Repertorio Co-
lombiano (Bogotá), t. V, núm. XXX (diciembre de 1880), 432-434. 
Fecha: Bogotá, febrero 5 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor José Fernández Madrid", en Hojas de Cultura Popular Colombiana 
(Bogotá), núm. 55 (julio 1955), 11. 
Fecha: Bogotá, 13 de noviembre de 1827. 
Se incluye la fotocopia de la carta original. Acusa recibo de su 
cart.a de 10 de agosto; lamenta la muerte de Canning; comenta que 
"mi proclama de junio ha destruido las disenciones de Colombia"; 
acusa recibo, asimismo, de sus cartas de 20 de junio y 14 de julio, 
lo mismo que de su "Guatimoc", de la cual afirma: "hubiera de-
seado más movimiento y más acción en la escena". 
"Señor José Femández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, 
núm. XXIX (noviembre de 1880), 367-359. 
Fecha: Bogotá, 13 de noviembre de 1827. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor José Fernández Madrid, etc., etc.", en Boletín de Historia y An-
tigüedades (Bogotá), vol. XX, núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 384-
387. 
Fecha: Bogotá, 28 de junio de 1828. 
Tomada de Repertorio Colombiano, tomo V, págs. 489 a 441. Co-
menta las incidencias de la Convención de Ocaña, lo mismo que la 
invasión de Bolivia por el Perú. 
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"Al señor J. F1. Madrid & & &", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, 
núm. XXX (diciembre de 1880), 489-441. 
Fecha: Bogotá, 28 de junio de 1828. 
Por error, dice: 4 de junio. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor José Fernández Madrid, etc., etc.", en Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia (Caracas), t. XVII, núm. 66 (abril-junio de 1934), 
148-149. 
Fecha: Bogotá, 12 de julio de 1828. 
Le recomienda al señor Santiago Rodriguez, que fue miembro de 
la Convención de Ocaña. 
"Al señor José Femández Madrid, etc., etc.", en Repertorio Colombiano 
(Bogotá), t. V, núm. XXX (diciembre de 1880), 442. 
Fecha: Bogotá, 12 de julio de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor José Femández Madrid, Ministro Plenipotenciario de Colombia en 
Inglaterra", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, núm. XXIX (no-
viembre de 1880), 844. 
Fecha: Caracas, 10 de febrero de 1827. 
Le recomienda a Pedro Pablo de las Casas, "nombrado el año 
pasado en calidad de auxiliar" en esa legación. 
"Al señor José Femández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 344-346. 
Fecha: Caracas, 21 de febrero de 1827. 
Le comunica la venta de "la mina de Aroa por la suma de cua-
renta mil guineas oro", y que de los réditos se envíe "una pensión 
de tres mil pesos al año que he ofrecido al abate De Pradt". 
"Al señor José Femández Madrid y al señor Andrés Bello", en Repertorio 
Colombiano (Bogotá), t. V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 845-346. ~ 
Fecha: Caracas, 24 de febrero de 1827. 
Les comunica "el feliz desenlace de los sucesos de Venezuela", y 
les anuncia "que el reino benéfico del orden y de la tranquilidad 
pública han sido reintegrados en toda la república"; también les 
anuncia la próxima reunión del Congreso en Bogotá. 
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"Al señor José Fernández Madrid, Encargado de Negoe:ios de Colombia en 
Londres", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, núm. XXIX (noviembre 
de 1880), 347. .. 
Fecha: Caracas, 24 de abril de 1827. 
Le cuenta su conversación con el Ministro de Inglaterra, en rela-
ción con la situación general del país; comenta los sucesos del Perú 
y Venezuela; le encarga "entenderse con la compañía de minas 
de Bolívar". 
("Al señor José Fernández Madrid"), en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 348. 
Fecha: Caracas, 30 de abril de 1827. 
Le solicita "tenga la bondad de mandarme inscribir en los tres 
mejores diarios". 
"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá) , 
t. V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 348-349. 
Fecha: Caracas, mayo 26 de 1827. 
Le dice: "mi proyecto para Bolivia reúne la monarquía liberal con 
la república más libre; y por más que parezca erróneo y lo sea 
en realidad, yo no tengo la culpa en pensar de este modo, lo peor 
de todo es que mi error se obstina hasta imaginar que no somos 
capaces de mantener repúblicas, digo más, ni gobiernos constitu-
cionales. La historia lo dirá". "Lo que hago con las manos lo des-
baratan los pies de los demás". 
"Al señor José Fernández Madrid, Encargado de Negocios de la República", 
en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 
360-361. 
Fecha: Caracas, 16 de junio de 1827. 
"El doctor Madrid no era Encargado de Negocios como en la di-
rección de esta carta se le titula, sino Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario". 
Comenta sucesos europeos y colombianós; se duele de las acu-
saciones que le hacen sus enemigos, y afirma: "serviré a Ve-
nezuela todo el tiempo que me sea posible". 
"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t . V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 361-362. 
Fecha: Cartagena, 24 de julio de 1827. 
La cuenta que Cockburn "ha regresado a Londres, a instancias 
mías, con el objeto de informar a su gobierno del estado de nues-
tros negocios, los fiscales particularmente"; y además "yo no de-
jaré de hacer cuanto dependa de mi para mejorar nuestra suerte 
y el crédito público será mi primer anhelo". 
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"Señor José Fe¡'nández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, 
núm. XXIX (noviembre de 1880), 852-858. 
Fecha: Bogotá, septiembre 14 de 1827. 
Le comunica su posesión de la Presidencia, y sus deseos de salvar 
una veZ más a la patria; lamenta la anarquía del Perú. 
"Señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, 
núm. XXIX (noviembre de 1880), 353-354. 
Fecha: Bogotá, 27 de septiembre de 1827. 
Le comunica que "a mi propia costa" ha pagado una letra de 
$ ·20.000, girada el 19 de abril de 1825 "a favo~ de José Lancaster 
para promover la educación primaria en Caracas". 
"Al señor José Femández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t . V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 354. 
Fecha: Bogotá, 27 de septiembre de 1827. 
Le comunica nuevamente su posesión de la Presidencia, ' y le dice 
que "muchas serán pues las düicultades y embarazos que tendré 
que vencer, pero todo lo haré o procuraré hacer en bien de esta 
patria que me confía su dirección". 
"Señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, 
núm. XXIX (noviembre de 1880), 355. 
Fecha: Bogotá, 7 de octubre de 1827. 
Le cuenta que "ayer hemos tenido noticias de Cartagena en que 
nos hablan de una expedición de España, que aumentan hasta el 
número de 20.000 hombres"; "el Congreso se ha puesto en receso 
antes de ayer, después de haber dado algunos decretos útiles"; 
"los departamentos del Sur se han aquietado mucho". 
"Al señor Dr. José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 356-357. 
Fecha: Bogotá 6 de noviembre de 1827. 
Acusa recibo de su carta del 29 de julio; le dice: "yo he preferido 
ponerme a la cabeza de la administración y dirijo todos mis esfuer-
zos al objeto de restablecet la confianza nacional por medio de la 
gran convención". 
"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 356. 
Fecha: Bogotá, 14 de noviembre de 1827. 
Comenta los sucesos de Guayaquil y el Sur; confía en "que la 
Gran Convención se reúna íntegra y bajo los auspicios del orden 
y la tranquilidad". 
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"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. V, núm. XXIX (noviembre de 1880), 859-860. 
• 
Fecha: Bogotá, 21 de diciembre de 1827. 
Acusa recibo de sus cartas de 3 de agosto y 21 de septiembre; se 
queja de que "cada dia se aumentan más y más las dificultades y 
la miseria"; "Colombia y la América entera son paises perdidos 
para esta generación". 
"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. V, núm. XXX (diciembre de 1880), 430-431. 
Fecha: Bogotá, 13 de enero de 1828. 
Comenta la situación politica de Colombia, primero; y después, 10 
de la venta de las minas de Aroa. 
"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. V, núm. XXX (diciembre de 1880), 431-432. 
Fecha: Bogotá, febrero 4 de 1828. 
Trata lo relativo a la venta de las minas de Aroa, dando las corres-
pondientes indicaciones. 
"Al honorable señor Dr. José Fernández Madrid", en Repertorio Colombia-
no (Bogotá), t. V, núm. XXX (diciembre de 1880), 434-485. 
Fecha: Bogotá, febrero 7 de 1828. 
Le avisa su intención de ausentarse de Bogotá con motivo de la 
Convención de Ocaña; le comenta la situación politica en visperas 
de la Convenci6n; le recuer'da 10 de la venta de las minas de Aroa; 
lamenta la crisis de las distintas naciones americanas, y dice: "un 
hombre solo contra todos no puede lograr nada; y este mundo es 
muy vasto". 
"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. V, núm. XXX (diciembre de 1880), 435-437. 
Fecha: Bogotá, febrero 14 de 1828. 
Acusa recibo de sus cartas de 21 de noviembre y 4 de diciembre; 
comenta las quejas de Madrid en contra de la "Historia de Co-
lombia", de Restrepo; hace algunos comentarios alrededor de la 
Convenci6n de Ocaña; vuelve a tratar el tema de la venta de las 
minas de Aroa. 
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II Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá.) , 
t. V, núm. XXX (diciembre de 1880), 437-438. 
Fecha: Bogotá, 6 de marzo de 1828. 
Le da indicaciones relacionadas con las minas de Aroa; comenta 
la instalación de la Convención de Ocaña; y le cuenta la subleva-
ción de dos batallones de Colombia en Bolivia. 
"Al señor J. F. Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá.) , t. V, m1m. 
xxx (diciembre de 1880), 438-439. 
Fecha: Bucaramanga, 28 de abril de 1828. 
Nuevos comentarios relacionados con la asociación de minas de 
Bolívar. 
"Al señor J. F. Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, núm. 
XXX (diciembre de 1880), 442-443. 
Fecha: Bogotá, 24 de agosto de 1828. 
Acusa recibo de sus cartas desde el 4 de mayo hasta el 5 de julio; 
agradece la venta de las minas por 38.000 libras, y da las indi-
caciones correspondientes; le recomienda el Coronel Wilson, quien 
viaja a Inglaterra. 
"Al señor José Fernández Madrid, Enviado Extraordinario, etc., etc.", en 
Repertorio Colombiano (Bogotá), t. V, núm. XXX (diciembre de 1880), 
445-446. 
Sin fecha en la publicación, pero le corresponde la de: Bogotá, 14 de 
octubre de 1828. ' 
Le relata la conspiración del 25 de septiembre. 
"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. VI, núm. XXXII (febrero de 1881), 114-116. 
Fecha: Quito, abril 27 de 1829. 
Lamenta el retiro de Andrés Bello, a quien ofrece una buena po-
sición en Colombia; lamenta asimismo la muerte de la hija de José 
Fernández Madrid; le cuenta las victorias obtenidas contra el Perú; 
le solicita que le dé las gracias a Cockburn por sus buenos infor-
mes; y termina diciendo: "en este inmenso continente flota el 
desorden como las olas en el océano". 
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"Al señor José Femández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. VI, núm. XXXII (febrero de 1881), 117-118. • 
Fecha: Campo de Buijo, al frente de Guayaquil, junio 28 de 1829. 
Acusa recibo de sus cartas desde el 16 de febrero hasta el 5 de 
marzo; le comenta los sucesos del Perú, y el armisticio provisional; 
hace algunas observaciones alrededor de las minas de Aroa. 
"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. VI, núm. XXXII (febrero de 1881), 119-120. 
Fecha: Guayaquil, 16 de agosto de 1829. 
Acusa recibo de su carta del 18 de abril; comenta las negociacio-
nes con el Perú, y otra con Haiti; agradece la carta de José Fer-
nández Madrid, dirigida el 11 de abril a "Times"; se queja de que 
"mis enemigos son muchos y escriben con gran calor en tanto que 
mis defensas son bien tenues y frías"; además "la ingratitud me 
tiene aniquilado el espíritu habiéndole privado de todos los resor-
tes de acción". 
"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. VI, núm. XXXII (febrero de 1881), 121-122. 
Fecha: Popayán, 80 de noviembre de 1829. 
Le anuncia la paz en el Sur, y la próxima instalación del Con-
greso; desea lo mejor para Colombia. 
"Señor José Femández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. VI, 
núm. XXXIV (abril de 1881), 267-268. 
Fecha: Bogotá, febrero 13 de 1830. 
Acusa recibo de sus cartas del 11 y 20 de noviembre, respectiva-
mente; comenta el proyecto de Monarquía, y dice que su autor 
principal desde 1826 ha sido el General Páez, pero que él lo ha re-
chazado siempre; lo autoriza para pagar al abate De Pradt 9.000 
pesos, en caso de venta de las minas. 
"Señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t .. VI, 
núm. XXXIV (abril de 1881), 268-270. 
Fecha: Fucha, 6 de marzo de 1830. 
Le da unas indicaciones para evitar la posible confiscación de las 
minas en Venezuela ; está pendiente de la posible desmembración 
de Venezuela ; le dice que "nunca he intentado establecer en Co-
lombia ni aun la constitución boliviana", y otros puntos de dis-
cusión; le anuncia "que he dejado el mando al señor Caicedo con 
motivo de los males que padezco"; le cuenta que el General Ibarra 
ha llegado de Venezuela. 
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"Al señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. VI, núm. XXXIV (abril de 1881), 270-272. 
Fecha: Bogotá, abril 28 de 1830. 
Le anuncia su retiro definitivo de la Presidencia, y hace algunas 
consideraciones al respecto; hace nuevos comentarios sobre la ven-
ta de las minas de Aroa, que ' es lo único que le queda. 
"Señor José Fernández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. VI, 
núm. XXXIV (abril de 1881), 272-273. 
Fecha: Turbaco, mayo 31 de 1830. 
"Cuando esta carta llegó a Inglaterra, el señor Madrid ya no 
existía. Murió el 28 de junio de 1830. - P. F. M.". 
Trata el tema de las minas, lo mismo que el del Congreso; ha-
ce otras consideraciones sobre su retiro de la Presidencia. 
"Al señor José Femández Madrid", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. VI, núm. XXXIV (abril de 1881), 273-274. 
Fecha: Cartagena, julio 24 de 1830. 
Lamenta los males del destinatario, y le desea una pronta salida 
de Londres en bien de su salud; comenta la situación política de 
Colombia, y dice: "yo no le veo esperanzas a la patria". 
"A S. M. Católica el señor Dn. Fernando VII, Rey de las Españas", en Re-
vista Bolivariana (Bogotá), t. 11, núms. 19 y 20 (abril a julio de 1937), 
852-353. 
Fecha: Bogotá, enero 24 de 1821. 
Elogia los deseos de paz del Rey, y desea que haya armonía entre 
Colombia y España sin mengua de la soberanía del país. 
"Al Reverendo Padre Fr. Francisco Javier Florido", en El Colombiano (Me-
dellin), 22 de abril de 1956, pág. 5. 
Fecha: Abril de 1820. 
La carta fue escrita a raíz del acto literario ofrecido a Bolívar 
por los Franciscanos el 22 de abril de 1820. Agradece el acto li-
terario que le dedicaron los Padres Florido y Francisco Medina;-.y 
hace algunas reflexiones al respecto. 
("Al Excmo. señor Gaspar Rodríguez Francia &, &"), en Revista Boliva-
riana (Bogotá), t. III, núms. 33-34 (enero a marzo de 1939), 390-391. 
Fecha: Lima, 22 de octubre de 1823. 
Le ruega que deje en libertad al sabio Bonpland. · . 
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"Ciudadano Luis Girardot", en Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria (Caracas), t. XII, núm. 46 (abril-junio de 1929). 169. 
Fecha: Cuartel General de Valencia, octubre 5 de 1813, 39 Y 19 
Le comunica la muert~ de su hijo Atanasio, de quien hace un gran 
elog,io. 
"Ciudadano Luis Girardot", en Gaceta de Caracas (Caracas), núm. VIII (14 
de octubre de 1813, 39 de la Ind,ependencia), 30. 
Fecha: Quartel General de Valencia, octubre 5 de 1813, 39 Y 19 
Es la misma carta anterior. 
"Señor Canónigo Doctor Francisco Xavier Guerra", en Boletín de Historia 
y Antigüedades (Bogotá), vol. XX, núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 
377-378. 
Fecha: Bogotá, noviembre 15 de 1821. 
N ota de Guillermo Hernández de Alba: "La carta que originó la 
respuesta del Libertador es la siguiente: ", págs. 378-379. Fecha: 
Bogotá, 12 de noviembre de 1821. 
Acepta las excusas presentadas por el Canónigo Guerra, en 
relación con la "incomodidad que yo tuve con Ud. el día de 
la comida del ciudadano Arrublas". 
"Señor Canónigo Doctor Francisco Javier Guerra", en Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 
1936), 186. 
Fecha: Bogotá, noviembre 15 de 1821. 
"Boletín de Historia y Antigüedades, núms. 231-232, p. 377". 
"La carta que originó la respuesta del Libertador" tiene fe-
cha: Bogotá, 12 de noviembre de 1821. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor Coronel P. A. Herrán", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 824. 
Fecha: Bogotá, a 8 de agosto de 1828, 
Le solicita suspender la orden de salida de Arganil. 
"General Pedro A. Herrán - Bogotá", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t . IV, núm. XXIV (junio de 1880), 452-453. 
Fecha: Hato Viejo, febrero 28 de 1829. 
Respuesta a su carta del 8 de febrero de 1829. Le comunica deta-
lles de la lucha en el Sur. 
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"General Pedro A. Rerrán - Bogotá", en Vida de Rerrán. Biografía escrita 
por Eduardo Posada y Pedro M. Ibáñez y premiada en el concurso del cente-
nario. Bogotá, Imp. Nacional, 1903, pág. 335. (Biblioteca de Historia Na-
cional, III). 
Fecha: Hato Viejo, febrero 28 de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor General Pedro A. Rerrán", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. IV, núm. XXIV (junio de 1880), 453-454. 
Fecha: Quito, 23 de abril de 1829. 
Respuesta a su carta del 22 de marzo de 1829. Le comenta "los 
sucesos de México"; le comunica detalles sobre los sucesos del Sur. 
Adición del 27 de abril: "Lamar viene con dos mil hombres 
a sostener a Guayaquil". 
"Al señor General Pedro A. Rerrán", en Vida de Rerrán. Biografía escrita 
por Eduardo Posada y Pedro M. Ibáñez y premiada en el concurso del cente-
nario. Bogotá, Imp. Nacional, 1903, págs. 339-340. (Biblioteca de Historia 
Nacional, III). 
Fecha: Quito, 23 de abril de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor General Pedro A. Rerrán", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. IV, núm. XXIV (junio de 1880), 454-455. 
Fecha: Guayaquil, 23 de julio de 1829. 
Respuesta a su carta del 15 de junio de 1829. Le comunica detalles 
sobre las consecuencias de la rendición de Guayaquil, y la pronta 
tranquilidad en el Perú; lo mismo, acerca de las elecciones en el 
Ecuador. 
"Señor General Pedro A. Herrán", en Vida de Rerrán. Biografía escrita por 
Eduardo Posada y Pedro M. I})áñez y premiada en el concurso del cente-
nario. Bogotá, Imp. Nacional, 1903, págs. 347-348. (Biblioteca de Historia 
l'\ acional, 111). 
Fecha: Guayaquil, 23 de julio de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor General Pedro A. Herrán", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. IV, núm. XXIV (junio de 1880), 456. 
Fecha: Guayaquil, 13 de agosto de 1829. 
Respuesta a su carta del 8 de julio de 1829. Le comunica que hace 
10 días está en cama por "un ataque nervioso y bilioso"; muestra 
su pesadumbre por la apatía que existe en el país; suministra al-
gunos detalles sobre el caso del Perú. 
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"Al señor Gt!neral Pedro A. Rerrán", en Vida de Rerrán. Biografía escrita 
por Eduardo Posada y Pedro M. Ibáñez y premiada en el concurso del cen-
tenario. Bogotá, Imp. Nacional, 1903, págs. 349-350. iblioteca de Historia 
Nacional, 111). 
Fecha: Guayaquil, 13 de agosto de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor General Pedro A. Rerrán", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. IV, 
núm. XXIV (junio de 1880), 457. 
Fecha: Guayaquil, 2 de septiembre de 1829. 
Respuesta a su carta del 22 de julio de 1829. Le dice que está "es-
perando los comisionados del Perú para hacer los tratados". 
Adición del 4 de septiembre: respuesta a su carta del 29 de 
julio de 1829. 
"Señor General Pedro A. Rerrán", en Vida de Rerrán. Biografía escrita 
por Eduardo Posada y Pedro M. Ibáñez y premiada en el concurso del cen-
tenario. Bogotá, Imp. Nacional, 1903, págs. 350-351. (Biblioteca de Historia 
Nacional, 111). 
Fecha: Guayaquil, 2 de septiembre de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor General Pedro A. Herrán", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. IV, 
núm. XXIV (junio de 1880), 458-459. 
Fecha: Garzal, octubre 3 de 1829. 
Le transcribe una carta para el General Urdaneta, en donde elo-
gia la designación de Herrán como Ministro de Guerra y Marina. 
Relata algunas de sus órdenes militares para el Sur, y reitera la 
necesidad de· retirarse del mando "siempre que haya prosperidad 
y reposo". 
"Señor General Pedro A. Herrán", en Vida de Rerrán. Biografía escrita por 
Eduardo Posada y Pedro M. Ibái1ez y premiada en el concurso del cente-
na rio. Bogotá, Imp. Nac ional , 1903, págs. 351-352. (Biblioteca de Historia 
Nacional, 111) . 
Fecha: Garzal, octubre 3 de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor General Pedro A. Rerrán", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. IV, núm. XXIV (junio de 1880), 459. 
Fecha: Pasto, 10 de noviembre de 1829. 
Respuesta a su carta del 22 de octubre de 1829. Comunica "la rati-
ficación de la paz por el Perú". 
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"Al Señor General Pedro A. Rerrán", en Vida de Rerrán. Biografía escrita 
por Eduardo Posada y Pedro M. Ibáñez y premiada en el concurso del cen-
tenario. Bogotá, Imp. Nacional, 1903, págs. 359-360. (Biblioteca de Historia 
Nacional, 111). 
Fecha: Pasto, 10 de noviembre de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Al General Pedro Alcántara Berrán", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. IV, núm. XXIV (junio de 1880), 460-461. 
Fecha.: Popayán, noviembre 22 de 1829. 
Respuesta a su carta del 8 de noviembre de 1829. Le dice que no 
debe dejar la Prefectura. 
("Al General Pedro Alcántara Rerrán"), en Vida de Berrán. Biografía es-
crita por Eduardo Posada y Pedro M. Ibáñez y premiada en el concurso del 
centenario. Bogotá, Imp. Nacional, 1903, págs. 362-363. (Biblioteca de His-
toria Nacional, 111). 
Fecha: Popayán, noviembre 22 de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Señor General Pedro A. Berrán", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. IV, núm. XXIV (junio de 1880), 461. 
Fecha: Popayán, 6 de diciembre de 1829. 
Respuesta a sus cartas del 21 y 22 de noviembre, respectivamente. 
Le repite la necesidad de que no deje la Prefectura; comunica el 
pronto regreso de Sucre y sus compañeros. 
"Al señor General Pedro A. Berrán", en Vida de Berrán. Biografía escrita 
por Eduardo Posada y Pedro M. Ibáñez y premiada en el concurso del cen-
tenario. Bogotá, Imp. Nacional, 1903, pág. 363. (Biblioteca de Historia Na-
cional, 111). 
Fecha: Popayán, 6 de diciembre de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Señor General Pedro A. Berrán", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. IV, núm. XXIV (junio de 1880),461-463. 
Fecha: Barranquilla, octubre 11 de 1830. 
Lo insta para que regrese al país; le cuenta los detalles de la si-
tuación en el país. 
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"Al Señor General Pedro A. Herrán", en Vida de Herrán. Biografía escrita 
por Eduardo Posada y Pedro M. Ibáñez y premiada en el concurso del cen-
tenario. Bogotá, Imp. Nacional, 1903, págs. 364-866. iblioteca de Historia 
Nacional, III). 
Fecha: Barranquilla, octubre 11 de 1830. 
Es la misma carta anterior. 
"C. Dr. Ignacio Herrera", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá)·, 
vol. XX, núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 392. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Santa Fé, enero 18 de 1815, 59 
Le anuncia su nombramiento como Auditor de Guerra, en reem-
plazo del Dr. Joaquín Hoyos. 
"C. Dr. Ignacio Herrera", en Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 180. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Santa Fé, enero 18 de 1815. 
"Archivo del Dr. Dn. Ignacio Herrera y Vergara. Copia de su des-
cendiente don José Suescún Terán". 
"Boletín de Historia y Antigüedades, núms. 231-232, p. 392". 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Carlos Hurry", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), 
vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 829-830. 
Fecha: Cuartel General de Angostura, 16 de noviembre de 1818-89 
Respuesta a su carta del 16 de octubre; elogia sus deseos de ayudar 
a la independencia de Colombia. 
"Señor don Manuel Hyslop", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogo-
tá), vol. XXVIII, núm. 322 (agosto de 1941), 754-755. 
Fecha: Kingston, 19 de junio de 1815. 
Le solicita ayuda para viajar a Londres. 
"Señor don Manuel Hyslop", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XXVIII, núm. 322 (agosto de 1941), 755. 
Fecha: Los Cayos, diciembre 26 de 1815. 
Le anuncia su llegada al puerto el 24 de diciembre; espera que 
sea falsa la noticia de la toma de Cartagena; decide marchar a 
Puerto Príncipe. 
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"Al señor Maxwell Hyslop", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), año IX, núm. 101 (abril: 1914), 286-288. 
Fecha: Carúpano, Sur América, 10 de junio de 1816. 
Le cuenta los detalles de la ocupación de Carúpano. 
"Al señor Maxwell Hyslop", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogo-
tá), vol. XXVIII, núm. 322 (agost~ de 1941), 756. 
Fecha: Puerto Príncipe, noviembre 16 de 1816. 
Le comunica los tr'unfos de los patriotas en Cumaná, Barcelona, 
, Juncal; le anuncia su viaje a Venezuela. 
"Señor General Diego Ibarra", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XX, núms. 233-234 (agosto y septiembre de 1933),451-452. 
Fecha: Fusca, 28 de diciembre de 1827. 
Acusa recibo de su carta del 14 de noviembre; le dice que "yo he 
venido aquí a pasar las pascuas con algunos amigos". 
"Al señor don Francisco Yturbe", en Boletín Historial (Cartagena), año V, 
núm. 55 (septiembre de 1929), 150-151. 
, Fecha: Curazao, 10 de septiembre de 1812. 
Le comunica su llegada, y las düicultades que ha tenido; le soli-
cita el envio de dinero para subsistir. 
"Al Señor don Francisco Iturbe", en Revista de la Sociedad Boliviana (Bo-
gotá), vol. r, núm. 10 (febrero de 1928), 301-302. 
Fecha: Curazao, 10 de septiembre de 1812. 
Es la misma carta anterior. 
"Sr. Don Francisco Yturbe", en Boletín Historial (Cartagena), año V, núm. 
55 (septiembre de 1929), 151-152. 
Fecha: Curazao, 19 de septiembre de 1812. 
Le solicita una persona "para el desempeño de la administración 
de mis bienes"; asimismo, que se le envíe dinero para poder '1i;!Ír. 
"Sr. Don Francisco Iturbe", en Revista de la Sociedad Boliviana (Bogotá), 
vol. r, núm. 10 (febrero de 1928), 302-303. 
Fecha: Curazao, 19 de septiembre de 1812. 
Es la misma carta anterior. 
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"S. D. Claudio Jaen", en Revista de la Sociedad Boliviana (Bogotá), vol. 1, 
núm. 5 (abril de 1927), 137. 
• Fecha: Yare, 24 de septiembre de 1807. 
Envía al portador Pedro Machado "con el objeto de terminar el 
asunto de Ceuse y para lo cual le hará Montero la escritura de 
venta conforme a la contrata que éste le presentará". 
"A don José Manuel Jaen - Caracas", en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historía (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 178. 
Fecha: Cádiz, enero 29 de 1804. 
Lo urge para que le cuente algo "del estado de los trabajos de 
Ceuse y Yare", y da algunas indicaciones para las haciendas de 
Añil y Café. 
("Ilustrísimo señor don Salvador Jiménez, Obispo de Popayán"), en Revis-
ta Bolivariana (Bogotá), t. 11, núms. 17 y 18 (enero a marzo de 1937), 
183-184. 
Fecha: Popayán, enero 31 de 1822. 
Le habla de la religiosidad de la revolución patriota, y le comenta 
las opiniones de varios Prelados. 
"Al Illmo. señor doctor don Salvador Jiménez, Obispo de Popayán", en Re-
vista Bolivariana (Caracas), t. 11, núms. 17 y 18 (enero a marzo de 1937), 
186-187. 
Fecha: Cuartel General de Pasto, 10 de junio de 1822. 
Lo exhorta a no retirar su influjo apost6lico, para bien de los fe-
ligreses. 
"A nuestro grande y buen amigo, el muy alto y muy poderoso Príncipe 
Jorge Cuarto, Rey del. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, defensor 
de la fe, etc., etc., etc.", en Boletín Historial (Cartagena) , año VI, núm. 66 
(julio de 1930), 310. 
Fecha: Bogotá, diciembre 15 de 1827. 
Le ruega levantar la pena a los súbditos británicos que tomaron 
parte en la contienda americana, pena decretada en 1819. 
"A nuestro grande y buen amigo el muy alto y muy poderoso Príncipe 
George IV, Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, defensor de 
la fe, etc., etc., etc.", en Boletín del Instituto de La Salle (Bogotá), año V, 
núm. 34 (marzo de 1918), 29. 
Fecha: Bogotá, diciembre 20 de 1827. 
Le ruega nuevamente levantar la pena que el parlamento britá-
nico impuso a "aquellos que continuasen en el servicio beligerante 
de países extraños". 
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"Al señor General Lafayette", en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas), t. XVI, núm. 57 (enero-marzo de 1932), 37. 
Fecha: Lima, 20 de marzo de 1826. 
Acusa recibo de su carta del 15 de octubre de 1825; agradece los 
obsequios que se le envian en nombre de la familia Washington. 
"Al señor General Lafayette", en El Cronista (Panamá), 24 de julio de 1883, 
pág. 4. 
Fecha: Lima, 20 de marzo de 1826. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor General Lafayette", en Revista Bolivariana (Bogotá), t. II, núms. 
19 y 20 (abril a julio de 1937), 270-271. 
Fecha: Lima, 20 de marzo de 1826. 
"Esta carta la publicó en París el periódico Journal de Debats, y 
la reprodujo en Bogotá la Gaceta de Colombia el 25 de febrero 
de 1827". 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor General Lafayette", en Revista Militar del Ejército (Bogotá), 
vol. XXV, año XXII, núms. 235-236 (enero-febrero 1932), VII-VIII. 
Fecha: Lima, 20 de marzo de 1826. 
(Cartas del Libertador, t. V, p. 253). 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor general Miguel de La Torre", en Correo del Orinoco (Angostura), 
t. III, núm. 76 (19 de agosto de 1820-10<:», 1. 
Fecha: Cuartel general Libertador en San Crist6bal, julio 7 de 1820-109 
Respuesta a la carta de La Torre, fecha: Bailadores 2 de julio 
de 1820. "Acepto con la mayor satisfacción, para el ejército esta-
cionado aquí, el armisticio que a nombre del general en jefe del 
ejército español me propone V. S. por un mes de termino, contando 
desde el día de ayer". 
"Exmo. señor general Miguel de La Torre", en Correo del Orinoco (An-
gostura), t . IV, núm. 101 (14 de abril de 1821-119), 1-2. 
Fecha: Cuartel general Libertador en Payara a 28 de marzo de 1821. 
Respuesta a su carta del 21 de marzo, "en que pretende V. E. hacer 
responsable al gobierno de Colombia de las calamidades que van 
a sucederse por consecuencia de las próximas hostilidades"; hace 
la correspondiente refutación. 
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"A Su Santidad el Papa León XII, Pontífice Optimo, Máximo", en La polí-
tica religiosa del Libertador por Mons. Nicolás E. Navarro ... (Del Boletín 
de la Academia, N9 62. Edición consagrada al Libert1ftlor en el CL aniver-
sario de su natalicio). Caracas, Tip. Americana, 1933, págs. 18-19. 
Fecha: Bogotá, a siete de noviembre de mil ochocientos veintiocho. 
Dice: "Las provisiones de arzobispos y obispos para las iglesias 
vacantes de esta república que se ha dignado Vuestra Santidad ha-
cer, han llenado de gozo al gobierno, a cuyas súplicas a ccedió Vues-
t ra Sa ntidad y de consuelo a los fieles cuyas necesidades r emedió" ; 
hace otras consideraciones al respecto. 
"A Su Santidad el Papa León XII, Pontífice Optimo, Máximo" en Repertorio 
Histórico (Medellín), año 29 núms. 16-17 (agosto de 1919),701-702. 
Fecha: Bogotá, a siete de noviembre de mil ochocientos veintiocho. 
Es la misma carta anterior 
" Al señor Luis López Méndez", en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 181-182. 
Fecha: Cuartel General en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, 
a 20 de 'noviembre de 1817. 
"B. N. Archivo Histór ico. Historia, vol. 23". Boletín de Historia 
y Antigüedades, núms. 231-232, p. 347. 
Le comunica la admisión de "los tres señores oficiales reco-
mendados por V. S. para que fuesen admitidos al servicio de 
la República"; le da unas indicaciones administrativas. 
"Señor don Pedro Machado", en Revista de la Sociedad Boliviana (Bogotá), 
vol. I , núm. 5 (abril de 1927), 136. 
Fecha : Yare, 14 de septiembre de 1807. 
"Siento que Ud. pretenda prescindir de nuestro ·negocio [venta 
de Ceuse]"; "ocurro, pues, a Ud., a molestarlo suplicándole Se sir-
va adelantarme quinientos duros, a cuenta de los mil que Ud. debe 
exhibir me en este mismo mes". 
"Al General Mac-Gregor", en Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria (Caracas), t. XX, núm. 77 (enero-marzo de 1937), 71. 
Fecha : Carúpano, junio 26 de 1816. 
Le exige las pruebas por la acusación que ha hecho al Almirante. 
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"R. P. Fr. Ignacio Mariño, Cura de Nemocón", en Repertorio Boyacense 
(Tunja), año VIII, núm. 68 (19 de julio de 1924), 1.000. 
Fecha: Santa Rosa, febrero 12 de 1821. 
Le devuelve el caballo bayo; 10 encarga para "que recoja de Berrío 
mi caballo y 10 entregue al Gobernador Ortega", es decir, "el negro 
que me regaló Lasprilla". 
"A S. E. el general Santiago Mariño", en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia (Caracas), t . XX, núm. 77 (enero-marzo de 1937), 49. 
Fecha: Carúpano, 12 de junio de 1816. 
Comenta "las grandes ventajas que comunica el comandante Pi-
ñango" y " las del Comandante Briceño"; "es muy sensible que pre-
sentándonos la suerte ocasión para destruir a los enemigos en 
detal, la despreciemos". 
"A S. E. el general Santiago Mariño", en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia (Caracas), t. XX, núm. 77 (enero-marzo de 1937), 53-54. 
Fecha: Carúpano, 14 de junio [de 1816]. 
Le comunica algunas novedades militares; se refiere a "la suerte 
de Carúpano". 
"A S. E. el Señor General Santiago M~riño", en Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia (Caracas), t. XX, núm. 77 (enero-marzo de 1937), 77. 
Fecha: Carúpano, 29 de junio de 1816. 
Le comunica la noticia del general Arismendi en el sentido de "que 
doce buques enemigos han llegado a Pampatar, sin duda con ob-
jeto de extraer la guarnición que la defendía, y cargar sobre este 
cuartel general". 
"Al Señor General Santiago Mariño", en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia (Caracas), t. XX, núm. 78 (abril-junio de 1937), 260-261. 
Fecha: Barcelona, 7 de febrero de 1817. 
"Publicada en forma de oficio por Blanco y Azpurúa, tomo V, 
p. 599 y reproducida por O'Leary de la versión de Azpurúa, to-
mo XV, p. 165". 
"Tengo el mayor gusto de anunciar a Ud. que al fin los 
españoles nos hacen el favor de venirnos a visitar. Han llega-
do a San Bernardino y al Pilar". 
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"Al Señor General Marion, Gobernador del Departamento de los Cayos", 
en Repertorio Histórico (Medellín), año 5Q, núms. 6 a.8 (agosto de 1923), 
240. 
Fecha: Puerto Príncipe, diciembre 4 de 1816. 
Le da "las gracias por todas las bondades que ha prodigado Ud. a 
mis compatriotas"; le suplica "se digne colmar sus bondades fa-
voreciendo al señor VilIaret". 
"Al señor Juan de Francisco Martín", en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 194-195. 
Fecha : Guayaquil, septiembre 21 de 1829. 
"Papeles del archivo de Don Juan de Francisco Martín encontra-
dos en Jamaica por Gilbert Grace Cover". 
"Se ha expedido por mi Secretaría una libranza de 4.000 pe-
sos contra la Tesorería de Cartagena y a favor del señor 
José Canebaro pagaderos a 60 días de su fecha". 
"Al señor Juan de Francisco Martín", en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 195. 
Fecha: Guayaquil, septiembre 21 de 1829. 
"Papeles del Archivo de Don Juan de Francisco Martín encontra-
dos en Jamaica por Gilbert Grace Cover". 
" Se ha expedido por mi Secr etaría una libranza de ocho mil 
pesos contra la Tesorería de Cartagena y a favor del señor 
Gaspar Palmery, pagaderos a sesenta días de su fecha". 
"Señor Capitán Pedro Medrano - Cartagena", en Boletín de Historia y 
Antigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 824. 
Fecha: Turbaco, junio 17 de 1830. 
Le agradece sus buenas intenciones y "los cajones de vino que 
me entregó el mozo que los trajo". 
"Al señor don Pedro Medrano", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XVIII, núm. 218 (diciembre de 1930), 823. 
Fecha: Bogotá, 14 de noviembre de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 17 de octubre "en que me felicita 
por mi sa lvación en la catástr of e del 25 de set iembre". 
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"Señor general Francisco Miranda", en El Colombiano (Medellin), 30 de 
junio de 1956, pág. 5. 
Fecha: Caracas, julio 12 de 1812. 
Se refiere a la pérdida de Puerto Cabello: "Yo hice mi deber, mi 
general, y si un soldado me hubiese quedado, con ese habría com-
batido al enemigo; si me abandonaron no fue por mi culpa. Nada 
me quedó que hacer para contenerlos y comprometerlos a que sal-
vasen la patria; pero ¡ah! esta se ha perdido en mis manos" . 
"Señor general Francisco Miranda", en Revista de la Sociedad Boliviana 
(Bogotá),· vol. 1, núm. 10 (febrero de 1928), 300-301. 
Fecha: Caracas, 12 de julio de 1812. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor general Francisco Miranda", en El Colombiano (Medellin), 30 
de junio de 1956, pág. 5. 
Fecha: Caracas, 14 de julio de 1812. 
Le envía el parte de la pérdida de Puerto Cabello, y dice: "yo no 
soy culpable, pero soy desgraciado y basta". 
"Al Señor general Francisco Miranda", en Revista de la Sociedad Boliviana 
(Bogotá), vol. 1, núm. 10 (febrero de 1928), 301. 
Fecha: Caracas, julio 14 de 1812. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor general Francisco Miranda", en Revista de la Sociedad Boliviana 
(Bogotá), vol. 1, núms. 11 y 12 (marzo y abril de 1928), 323-330. 
Fecha: Caracas, 14 de julio de 1812. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor P. Molina, Diputado del ·Gobierno de Guatemala", en Anales de 
la Sociedad de Geografía e Historia (Guatemala), año IX, t. IX, núm. 1 
(septiembre de 1932), 130. 
Fecha: Magdalena, 8 de abril de 1825. 
"Publicada en Diario de Centro América (30 de agosto de 1909)". 
Acusa recibo de su carta del 20 de enero, r espuesta a una de 
Bolívar del 18 de diciembre; le desea muchos éxitos en su mi-
sión diplomática. 
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"Al señor P. Molina, Diputado del Gobierno de Guatemala", en Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia (Caracas), t. XI ,núm. 74 (abril-ju-
nio de 1936), 187-188. 
Fecha: Magdalena, 8 de abril de 1825. 
"Publicada por primera vez en el Diario de Centro América, el 30 
de agosto de 1909, por el general José María, Moneada, después 
Presidente de Nicaragua. El Dr. Pedro Molina, nieto del prócer a 
quien fue dirigida, conservaba el original. Reproducida en el nú-
mero de septiembre de 1932, de los Anales de la Sociedad de His-
toria y Geografía, de Guatemala; y en La Esfera, de Caracas, sep-
tiembre de 1933, con explicaciones del Dr. Héctor García Chuecos". 
"Al señor general Mariano Montilla", en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 196-197. 
Fecha: Popayán, 30 de noviembre de 1829. 
"El original ha sido donado al archivo del Libertador por el Ge-
neral Eleázar López Contreras, Presidente de la República". 
Comenta los sucesos de Antioquia y del Sur, la "Cuarta Medi-
tación Colombiana" y el proyecto de Constitución del Eco del 
Tequendama; lo mismo que su futuro en relación con la Pre-
sidencia. 
"Señor General M. Montilla", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XX, núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 391. 
Fecha: Barranquilla, noviembre 27 de 1830. 
Acusa recibo de su carta del 25; agrádece el envio de "un buque 
para embarcarme". 
"Señor General M. Montilla", en Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 198. 
Fecha: Barranquilla, 27 de noviembre de 1830. 
"El original reposa en poder del Dr. Luis Enrique Cuervo, de Bo-
gotá. Boletín de Historia y Antigüedades, núms. 231-232, p. 391". 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor coronel Antonio Morales", en Revista de la Sociedad Bolivariana 
(Caracas), año 2, vol. n, núm. 6 (28 de octubre de 1940), 322-323. 
Fecha: Socorro, febrero 25 de 1820. 
Le dice que debe juzgarse en un consejo permanente a Miguel 
Du1cey por su "conducta desordenada", y en su lugar puede nom-
brarse a Tapia o Carrioso; pide que se averigüe la conducta de 
Santos en V élez: "el crimen en todos los partidos es igualmente 
odioso y condenable: hagamos triunfar la justicia y triunfará la 
libertad". 
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"Al Excmo. Sefior D. Pablo Morillo", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XVI, núm. 183 (marzo: 1927), 167. 
Fecha: Cuartel general de S. Cristóbal, a 21 de septiembre de 1820. 
Hace algunas consideraciones sobre el armisticio "siempre que en 
calidad de indemnización, se le den a Colombia las seguridades y 
garantias que ella exija comq gaje de este empeño". 
"Al Excmo. Señor D. Pablo Morillo", en Boletín Militar de Colombia (Bogo-
tá), serie n, t. n, núm. 10 (7 de septiembre de 1901), 308-309. 
Fecha: Cuartel general de San Cristóbal de Cúcuta, 21 de septiembre 
de 1820. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Excmo. Señor D. Pablo Morillo", en Correo del Orinoco (Angostura), 
t. nI, núm. 86 (25 de noviembre de 1820-109), 1. 
Fecha: Cuartel-general Libertador en San Cristóbal, septiembre 21 
de 1820. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Excmo. Señor D. Pablo Morillo", en De Gonzalo Ximénez de Quesada 
a Dn. Pablo Morillo [por] Ernesto Restrepo Tirado. Documentos inéditos 
sobre la historia de la Nueva Granada. París, Imp. Le Moil & Pascaly, 1928, 
págs. 277-278. 
Fecha: Cuartel general de S. Cristóbal, a 21 de septiembre de 1820. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Excmo. Señor General Don Pablo Morillo", en Boletín Militar de Co-
lombia (Bogotá), serie n, t. n, núm. 14 (5 de octubre de 1901), 437. 
Fecha: Cuartel general de Trujillo, 17 de noviembre de 1820. 
Respuesta a su nota del 16 de noviembre "en que conviene haya 
un armisticio provisorio, mientras se entabla y concluye el defini-
tivo que vienen a tratar conmigo los señores diputados de V. E.; 
dice que "no puedo ni debo retirar las tropas que existen en la 
costa de la laguna de Maracaibo"; y al coronel Reyes Vargas 
"ordenaré la suspensión de armas"; agradece la devolución de 8 
prisioneros de "Dragones". 
"Al Excmo. Señor Don Pablo Morillo", en Boletín Militar de Colombia (Ifo-
gotá), serie n, t. n, núm. 13 (28 de septiembre de 1901), 412-413. 
Fecha: Cuartel general de Mocoy, 16 de noviembre d~ 1820. 
Respuesta a su nota del 15 de noviembre "en la cual me habla 
V. E. de un armisticio general tanto en Venezuela como en Cun-
dinamarca"; le soliCita el envio de los negociadores. 
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"Al Excmo. Señor D. Pablo Morillo", en Boletín Militar · de Colombia (Bo-
gotá), serie n, t. n, núm. 10 (7 de septiembre de 1901), 810-311 . 
... 
Fecha: Cuartel general de Trujillo, 26 de octubre de 1820. 
Le propone unas bases para el armisticio, siete en total, para su 
consideración y estudio. 
"Al Excmo. Señor D. Pablo Morillo", en Correo del Orinoco (Angostura), 
t. nI, núm. 90 (23 de diciembre de 1820-109), 1-2. 
Fecha: Cuartel-general Libertador en Trujillo a 26 de octubre 
de 1820, 109 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor general Pablo Morillo", en Boletín Militar de Colombia (Bogotá), 
serie n, t. n, núm. 69 (10 de agosto de 1901), 184-186. 
Fecha: Bogotá, 26 de enero de 1821. 
Se muestra complacido por su feliz llegada a España; y le anuncia 
el envío de una misión diplomática compuesta por Revenga y 
Echeverría. 
"Exmo. Señor General Don Pablo Morillo", en Boletín Militar de Colombia 
(Bogotá), serie n, t. n, núm. 39 (20 de julio de 1901), 90-91. 
Fecha: Trujillo, 30 de noviembre de 1820. 
Agradece las "letras confidenciales y amistosas" que le ha en-
viado con el teniente Arjona, y recuerda con agrado su entrevista 
en Santa Ana; comenta lo del monumento recordatorio de la en-
trevista; hace mención especial de La Torre, Tello y Caparros. 
"Al Señor Joaquín Mosquera", en El Colombiano (Medellin), 8 de septiem-
bre de 1966, pág. 6. 
Fecha: Guayaquil, 3 de septiembre de 1829. 
En la columna del periódico: Este día. 
Hace algunas consideraciones "sobre el problema de consti-
tuir a Colombia" y "sobre los puntos capitales que se deben 
tratar en el Congreso"; agrega: "nada podemos hacer con 
esta patria en la cual los consejos de la razón son ataques mor-
tales y producen proyectos de iniquidad"; le solicita, además, 
que "los de Popayán digan su opinión sobre gobierno". 
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".0\1 Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y AntigUt>-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1980), 790-791. 
Fecha: Tunja, 80 de noviembre de 1826. 
Anuncia su llegada a Bogotá, y su prOX1mo viaje a Venezuela; 
comentá la situación del pais, y "la idea de la federación de las 
tres grandes Repúblicas en .seis Estados". 
"Al señor coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1~41), 
882. 
Fecha: Tunja, noviembre 30 de 1826. 
Es la misma carta anterior. 
("Al señor Coronel T. C. Mosquera"), en Boletín de Historia y Antigüeda-
des (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941),883. 
Fecha: Bogotá, octubre 16 de 1827. 
Le recomienda a Joaquín Gutiérrez, para que lo proponga como 
subteniente. 
"Al señor Coronel T. C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 792. 
Fecha: Bogotá, octubre 22 de 1827. 
Le solicita el envío de "mis efectos que se hallaban en Popayán". 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 793. 
Fecha: Bogotá, 15 de noviembre de 1827. 
Le extraña no recibir noticias suyas, y sobre todo espera el envío 
de sus efectos que se hallaban en Popayán. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 793-794. 
Fecha: Bogotá, a 20 de noviembre de 1827. 
Acusa recibo de su carta del 23 de octubre; le recomienda el bata-
llón " Paya", y le agradece el envío de su equipaje. ~ 
"Al señor coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 
883-884. 
Fecha: Bogotá, noviembre 20 de 1827. 
Es la misma carta anterior. 
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"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 794-795 . 
• 
Fecha: Bogotá, 29 de noviembre de 1827. 
Respuesta a su carta del 18 de octubre; lamenta el terremoto en 
Popayán, y las pérdidas sufridas. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín dp. Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 
884. 
Fecha: Bogotá, noviembre 29 de 1827. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 795-796. 
Fecha: Bogotá, 20 de diciembre de 1827. 
Acusa recibo de su carta del 6 de diciembre; lamenta las conse-
cuencias del terremoto en Popayán; le anuncia la admisión de la 
renuncia de Borrero. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 
885. 
Fecha: Bogotá, diciembre 20 de 1827. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 796-797. 
Fecha: Fusca, 28 de diciembre de 1827. 
Lo nombra intendente del Cauca; hace comentarios respecto de la 
Gran Convención. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 
885-886. 
Fecha: Funza [sic], diciembre 28 de 1827. 
Es la misma carta anterior. 
"AI señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 797. 
Fecha: Bogotá, 14 de enero de 1828. 
Agradece el recibo de su equipaje, que trajo Briceño; desea saber 
quiénes son los Diputados nombrados por Popayán para la Gran 
Convención; comenta las incidencias en España. 
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"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 828-324 (septiembre-octubre de 1941), 
886. 
Fecha: Bogotá, enero 14 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüeda-
des (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 798. 
Fecha: Bogotá, enero 29 de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 13 de enero; se alegra por los Dipu-
tados nombrados para la Gran Convención; lamenta la escasez de 
dinero del Departamento. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Hístoria y Antigüeda-
des (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 887. 
Fecha: Bogotá, enero 29 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüeda-
des (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 798-799. 
Fecha: Bogotá, febrero 7 de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 22 de enero; dice que a la Gran 
Convención no irán algunos individuos "a llenar los deseos y a pro-
curar la dicha de sus comitentes, sino a satisfacer sus pasiones". 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüeda-
des (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 
887-888. 
Fecha: Bogotá, febrero 7 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 888-~~. 
Fecha: Bogotá, febrero 16 de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 28 de enero; le obsequia los libros su-
yos que aparecieron en Guayaquil; comenta los sucesos de Vene-
zuela, y anuncia que viajar á a ese país el 7 de marzo; finalmente, 
le dice: "mi espada de campaña que tiene Ud. allá fue la que tuve 
en el Perú; consérvela Ud.". 
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"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 80), 799-800. 
Fecha: Bogotá, febrero 22 de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 6 de febrero, "y me he impuesto de los 
avisos que Ud. me da en ella con respecto a elecciones, arreglo de 
rentas, etc."; le ratifica su salida para Venezuela el 7 de marzo. 
"Al sefior Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 889. 
Fecha: Bogotá, febrero 22 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüeda-
des (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 800. 
Fecha: Bucaramanga, a 10 de abril de 1828. 
Respuesta a su carta del 13 de marzo; le anuncia que dio la orden 
para que Bunch "sea colocado en la Buenaventura, como Ud. me 
lo recomienda"; le cuenta que ha recibido cartas de Ocaña y Car-
tagena. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüeda-
dades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 
889-890. 
Fecha: Bucaramanga, abril 10 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930),800-801. 
Fecha: Bucaramanga, a 4 de mayo de 1828. 
Acusa recibo de su carta de 5 de abril; comenta las principales 
tesis discutidas en la Gran Convención, y se muestra enemigo de 
la federación. 
"Al señor Coronel Tomás Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941),896. 
Fecha: Bucaramanga, mayo 4 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
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"Señor Coronel Tomás Cipriano Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 891. 
Fecha: Bucaramanga, mayo 16 de 1828. 
Respue-sta a su carta del 22 de abril; le envía las gracias a Cuervo 
por su colaboración; le cue~ta que la federación fue rechazada. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüeda-
des (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 801-802. 
Fecha: Bucaramanga, a 2 de junio de 1828. 
Respuesta a su carta del 6 de mayo "en que Ud. me habla con 
mucha extensión sobre los asuntos del dia, nuestra situación poHti-
ca y económica"; le recomienda leer las cartas que envió a Arbo-
leda; "en ellas encontrará Ud. la verdadera profesión de mi fe po-
Htica con respecto al estado en que nos encontramos actualmente"; 
le dice que aguarda los resultados de la Gran Convención para 
decidirse. 
"Al Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 891-892. 
Fecha: Bucaramanga, julio 2 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 802-803. 
Fecha: Bogotá, 28 de junio de 1828. 
Respuesta a su carta del 14 de junio; comenta la disolución de 
la Gran Convención, y el acta de Bogotá del 13 de junio. 
"Al Señor Coronel Tomás C. Masquera", en Boletin de Historia y Anti ... 
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324. (septiembre-octubre de 
1941), 892. 
Fecha: Bogotá, junio 28 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 803-804. 
Fecha: Bogotá, a 16 de julio de 1828. 
Respuesta a su carta del 28 de junio, "a la cual acompaña Ud. el 
acta de esa ciudad", y le dice que "no faltan sino las de Venezue-
la y Quito"; le cuenta que ha conversado con Joaquin Mosquera 
respecto a la Gran Convención; le comunica las noticias de José 
Fernández Madrid sobre una posible invasión española a Colombia. 
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"Al Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 893 . 
... 
Fecha: Bogotá, julio 15 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-güedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 804-805. 
Fecha: Bogotá, a 20 de julio de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 6 de julio, "en que me habla larga y detalladamente sobre el estado de ese Departamento, que celebro infinito"; le dice que "debe continuar en sus servicios al ejército del general Flores", ante la posibilidad de una invasión española 
a Colombia; comenta la decisión de la Corte Superior de Popayán, 
ordenando "entregar a sus antiguos dueños" las haciendas que 
tiene Flores en el Sur. 
"Al Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 893-894. 
Fecha: Bogotá, julio 20 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 805. 
Fecha: Bogotá, 8 de agosto de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 22 de julio, "en que me participa 
muy extensamente las medidas que tomaba para aumentar los 
recursos del general Flores"; le cuenta que Revenga ha traído el Acta de Valencia "que es tan fuerte y enérgica como la que más". 
"Al Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941, 894. 
Fecha: Bogotá, agosto 8 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-güedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 806-807. 
Fecha: Bogotá, octubre 29 de 1828. 
Comenta la fuga de Obando y López "con la mira de hacer la gue-
rra al Gobierno"; le cuenta los preparativos para contrarrestar 
esa sublevación; le dice que tenga "mucha energia y actividad, hasta aniquilar esa facción y sus cómplices". 
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"Al Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 895-896. 
Fecha: Bogotá, octubre 29 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 807-808. 
Fecha: Bogotá, 19 de noviembre de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 22 de octubre; le da nuevas instruc-
ciones para dominar a Obando. 
"Al Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 896. 
Fecha: Bogotá, noviembre 19 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 808-809. 
Fecha: Bogotá, 7 de noviembre de 1828. 
Insiste en la pronta derrota de Obando; le cuenta los resultados 
del proceso por la conspiración del 25 de septiembre. 
"Al Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 897-898. 
Fecha: Bogotá, noviembre 7 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 810. 
Fecha: Bogotá, 15 de noviembre de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 2 de noviembre, en la cual "me incluye 
tres interceptadas a Obando"; le repite la necesidad de acabar 
pronto la sublevación de Obando. 
"Al Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 898. 
Fecha: Bogotá, noviembre 15 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
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"Al señor Coronel Tomás Cipriano Mosquera", en Bolétín de Historia y 
Antigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciptbre de 1930), 811. 
Fecha: Chía, 20 de noviembre de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 6 de noviembre, "en que me participa 
la retirada de los facciosos"; le cuenta que se sublevó la tripula-
ción de la "pichincha", "pero la persigue el comandante general 
Sardá". 
"Al Señor Coronel Tomás Cipriano Mosquera", en Boletín de Historia y 
Antigüedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre 
de 1941),899. 
Fecha: Chía, noviembre 20 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Mosquera, ausente, al Coronel Murgueitio", en Boletín 
de Historia y Antigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 
1930), 811-812. 
Fecha: Bogotá, noviembre 27 de 1828. 
Les ruega "que hagan los mayores esfuerzos por impedir que el 
general Córdoba no se deje arrastrar de su carácter, y desprecia 
las insidias y estratagemas de Obando". 
"Al Señor Coronel Mosquera, ausente, al Coronel Murgueitio", en Boletín 
de Historia y Antigüedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (sep-
tiembre-octubre de 1941), 899-900. 
Fecha: Bogotá, noviembre 27 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 812-813. 
Fecha: Mesa, 8 de diciembre de 1828. 
Acusa recibo de su carta del 27 de noviembre; le anuncia su reso-
lución de ponerse "a la cabeza de un ejército de seis a siete mil 
hombres"; le comunica el extrañamiento de Neiva del ex-gober-
nador Viana; le da unas indicaciones administrativas. 
"Al Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 900-901. 
Fecha: Mesa, diciembre 8 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
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"Al señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 814. 
Fecha: Bojacá, diciembre 22 de 1828. 
Le indica unas medidas para defender a Popayán y perseguir a 
Obando y a L6pez. 
"Al Señor Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 901-902. 
Fecha: Bojacá, diciembre 22 de 1828. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 814-816. 
Fecha: Neiva, 6 de enero de 1829. 
Se muestra satisfecho por las buenas noticias del Sur; le da va-
rias indicaciones para la nueva organización, lo mismo que a Cór-
doba. 
"Al Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 902-903. 
Fecha: Neiva, enero 6 de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Coronel Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941),904. 
Fecha: Quito, abril 8 de 1829. 
Acusa recibo de su carta del 28 de marzo; lo autoriza para viajar 
a Quito. 
"Señor General Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 819. 
Fecha: Ibarra, noviembre 19 de 1829. 
Insiste en que se debe "tomar el Marañón por límites desde Jaen 
para abajo", y agrega: "la espalda del Sur de Colombia debe cmn-
servarse a todo trance". 
"Señor General Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 1941), 904-905. 
Fecha: Ibarra, noviembre 19 de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
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("Señor General Tomás C. Mosquera"), en Boletín de Historia y Antigüeda-
des (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre~tubre de 1941), 905. 
Fecha: Bogotá, febrero 28 de 1820. 
Acusa recibo de sus cartas del 23 y 29 de diciembre, respectiva-
mente; le cuenta que viajó a Venezuela la comisión nombrada por 
el Congreso, y que él ha tenido "un fuerte ataque de bilis". 
"Al señor General Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Antigüe. 
dades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 821-822. 
Fecha: Fucha, marzo 15 de 1830. 
Acusa recibo de su carta del 15 de enero; se muestra resentido por 
"la conducta del Perú hacia nosotros"; le informa que "muy pronto 
estará aprobada" la Constitución. 
"Al Señor General Tomás C. Mosquera", en Boletín de Historia y Anti· 
güedades (Bogotá), vol. XXVIII, núms. 323-324 (septiembre-octubre de 
1941), 905-906. 
Fecha: Fucha, marzo 15 de 1830. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Coronel P. Murgueitio" en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 791. 
Fecha: Caracas, a 6 de febrero de 1827. 
Acusa recibo de su carta del 2 de noviembre; le dice: "estoy muy 
satisfecho de la conducta de Ud. y de su amistad". 
"Señor Coronel Pedro Murgueitio", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XVIII, .núm. 213 (diciembre de 1930), 806. 
Fecha: Bogotá, agosto 20 de 1828. 
Respuesta a su carta del 25 de julio, "en que Ud. tiene la bondad 
de felicitarme por los últimos pronunciamientos de los pueblos 
del Sur". 
"Excmo. Señor General Don Antonio Nariño, Presidente del Estado de Cun. 
dinamarea", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), vol. XX, 
núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 344-345. 
Fecha: Caracas, 4 de mayo de 1814. 49 
De El Precursor, pág. 427. Ed. de la Acad. Col. de Hist. Le comu-
nica que instituyó la "Orden de los Libertadores"; y que, además, 
" el reconocimiento y la justicia e.·dgen que sea V. E. de los pri-
meros en el uso de la venera que distingue a los miembros de la 
orden mencionada". 
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"Excmo. Señor general don Antonio N ariño, Presidente del Estado de Cun-
dinamarca", en Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), 
t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 180. 
Fecha: Caracas, 4 de mayo de 1814. 
El Precursor, p. 427. Boletín de Historia y Antigüedades, núms. 
231-232, p. 344. 
Es la misma carta anterior. 
"Al General de División, Antonio Nariño", en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), vol. XX, núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 377. 
Fecha: Cuartel General de Achaguas, a 24 de marzo de 1821. 
Nota de Guillermo Hernández de Alba: "Es esta la carta publicada 
por el Precursor, el 14 de abril de 1823, a que alude el Libertador 
en !a dirigida al General Santander el 30 de mayo de 1823, y que 
corre en el apéndice del tomo X de la colección Lecuna". 
Acusa recibo de su carta del 25 de febrero, "avisándome su 
arribo a Colombia"; le manifiesta su deseo de saludarlo y 
abrazarlo pronto. 
"Al General de División, Antonio Nariño", en Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 185. 
Fecha: Cuartel General de Achaguas, a 24 de marzo de 1821. 
"De la hoja suelta publicada por Nariño. Boletín de Historia y An-
tigüedades, núms. 231-232, p. 377". 
Es la misma carta anterior. 
"Señor General Antonio N ariño", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XVII, núm. 194 (agosto: 1928) , 100-102. 
Fecha: Barinas, abril 21 de 1821. 
Le hace diversas consideraciones sobre la situación general del 
país ; le dice que deben aceptarle en el Congreso la r enuncia que 
él hace de la Presidencia; y que debe nombrarse Presidente a 
un "militar y cundinamarqués". 
"Al Señor Joine Oddy", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), 
vol. XX, núms. 281-232 (junio y julio de 1933), 364. ~ 
Fecha: Cuartel General de Angostura , a 12 de julio de 1818. 89 
Lo autoriza para guardar en depósito un cargamento del bergantín 
"Sara"; le dice que el gobierno puede adquirir dicho cargamento, 
aunque "casi todos los objetos de él son absolutamente inútiles en 
Venezuela" . 
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"A Joine Oddy", en Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Cara-
cas, t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 183. 
• 
Fecha: Cuartel General de Angostura, 12 de julio de 1818. 
"B. N. Archivo Histórico, vol. 24. Boletín de Historia y Antigüe-
dades, núms. 231-232, p. 354". 
Es la misma carta anterior. 
"Al Señor José Joaquín de Olmedo", en Relator (Cali), 25 de junio de 1955, 
pág. 5. 
Fecha: Cali, enero 2 de 1822. 
Alaba la persona de Olmedo, diciéndole que es "franco, noble y 
generoso"; solicita el reconocimiento de la República de Colombia; 
después de algunas consideraciones, dice: "me he determinado a 
no entrar en Guayaquil, sino después de ver tremolar la bandera 
de Colombia". 
"Señor José Joaquín Olmedo", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XXV, núm. 282 (abril de 1938), 227-228. 
Fecha: Cuzco, 27 de junio de 1825. 
Acusa recibo de su "Canto a Junín", sobre el cual termina diciendo: 
"un americano leerá el poema de Ud. como un canto de Homero; y 
un español 10 leerá como un canto del Facistol de Boileau"; se 
muestra encantado por la comisión que lleva Olmedo a Inglaterra; 
comenta su arribo al Perú: "he llegado ayer al país clásico del 
sol, de los Incas, de la fábula y de la historia". 
"Señor José Joaquín Olmedo", en El Colombiano (Medellín), 27 de junio 
de 1956, pág. 5. 
Fecha: Cuzco, 27. de junio de 1825. 
En la sección Este día, de Miguel Martínez. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor José Joaquín Olmedo", en Repertorio Colombiano (Bogotá), t. IIl, 
núm. XIV (agosto de 1879), 146-147. 
Fecha: Cuzco a 27 de junio de 1825. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor don José Joaquín Olmedo", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XXV, núm. 282 (abril de 1938), 228-231. 
Fecha: Cuzco, 12 de julio de 1825. 
Acusa recibo de su carta del 15 de mayo; hace una critica intere-
sante e importante del "Canto de Junin", de Olmedo. 
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"Señor don José Joaquín Olmedo", en Historia de la literatura colombiana 
[por] José J. Ortega T. Con prólogos de Antonio Gómez Restrepo y de 
Daniel Samper Ortega. Bogotá, Edit. Cromos, 1935, págs. 89-90. 
Fecha: Cuzco, 12 de julio de 1825. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor don José Joaquín Olmedo", en Repertorio Colombiano (Bogotá), 
t. I1I, núm. XIV (agosto de 1879), 147-149. 
Fecha: Cuzco, 12 de julio de 1825. 
Es la misma carta anterior. 
("Al Señor Alejandro Osorio"), en Revista de América (Bogotá), vol. 1, 
núm. 1 (enero de 1945), 60-61. 
Fecha: Guanare, 25 de mayo de 1821. 
Comenta el viaj e de La Torre a Caracas; le anuncia que el ej ército 
viaja a San Carlos; muestra disgusto por el llamado "Boletín del 
Gobierno"; comenta: "estoy como se dice aburrido con lo que se 
habla, piensa, escribe y hace"; más adelante: "he agotado mi pa-
ciencia en once años de servicios". 
"Al Excmo. señor General José Antonio Páez", en Boletín de Historia y An-
tigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 787-790. 
Fecha: Bogotá, 15 de noviembre de 1826. 
Le anuncia su llegada a Bogotá, "lleno de celo por salvar a Ve-
nezuela y a Ud."; hace diversos comentarios enfáticos, sobre este 
mismo deseo, que es irrevocable. 
"Señor don Carlos Palacios", en Revista de la Sociedad Boliviana (Bogotá), 
vol. 1, núm. 5 (abril de 1927), 135. 
Fecha: Caracas, octubre 14 de 1803. 
Dice que no le es posible revisar en un mes las cuentas que le ha 
presentado su tio. 
"Señor Esteban Palacios", en Boletín de la Academia Nacional de la Hist6· 
ria (Caracas), t. XX, núm. 77 (enero-marzo de 1937), 181-182. 
Fecha: Cuzco, 10 de julio de 1825. 
Se muestra feliz por la llegada a Caracas de su tio y padrino, aun-
que "Ud. se encontrará en Caracas como un duende que viene de la 
otra vida y observará que nada es de lo que fue". 
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"Señor Esteban Palacios", fechada en Cuzco, 10 de julio de 1825; en La Es-
cuela Primaria (Bucaramanga), año XL, núm. 1666 (17 de diciembre de 
1930), 109-111. • 
Es la misma carta anterior. 
"Señor Esteban Palacios", en Revista de la Sociedad Bolivariana (Caracas), 
año I, núm. 2 (28 de octubre de 1939), 81-82. 
Fecha: Cuzco, 10 de julio de 1825. 
Es la misma carta anterior. 
("Señor Esteban Palacios"), en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 190-191. 
Fecha: Bogotá, a 20 de septiembre de 1827. 
Acusa recibo de su carta del 12 de agosto; lamenta "las desgra-
cias de Caracas, y las incomodidades que les ha dado Cisneros"; 
dice: "yo me he puesto a la cabeza del Gobierno más por evitar 
mayores males que por hacer grandes bienes: porque yo recibo la 
República dividida y pobre: llena de discordias y cubierta de 
deudas". 
("Señor Esteban Palacios"), en Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936) , 193-194. 
Fecha: Guayaquil, septiembre 21 de 1829. 
"Acabamos de hacer la paz con el Perú"; "aseguran que la Ingla-
terra y la Francia están de acuerdo con España para que este 
nos haga la guerra; dicen que nada se puede esperar de un pueblo 
que ha querido asesinar en su lecho al Libertador". 
"Señor don Pedro Palacios y Sojo", en Revista de la Sociedad Boliviana (Bo-
gotá), vol. T, núm. 6 (mayo de 1927), 168-169. 
Fecha: Vera Cruz, 20 de marzo de 1799. 
Le comunica detalles de su viaje, y hace al respecto algunas con-
sideraciones. 
"Señor don Pedro Palacios y Sojo", en Boletín Historial (Cartagena), año 
VI, núm. 60 (enero de 1930), 23-24. 
Fecha: Madrid, 80 de septiembre de 1800. 
Le solicita su aprobación para casarse con Teresa Toro. 
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"Señor don Pedro Palacios y Sojo", en El Colombiano (Medellín), 30 de 
septiembre de 1955, pág. 15. 
Fecha: Madrid, 30 de septiembre de 1800. 
Incluida en la sección, del periódico, Este día. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor don Pedro Palacios y Sojo", en El Colombiano (Medellín), 30 de 
septiembre de 1956, pág. 5. 
Fecha: Madrid, 30 de septiembre de 1800. 
En la columna Este día. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor don Pedro Palacios y Sojo", en Revista de la Sociedad Boliviana (Bo-
gotá), vol. 1, núm. 2 (enero de 1927), 57-58. 
Fecha: Madrid, 30 de septiembre de 1800. 
De Documentos para la vida pública del Libertador, tomo I. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor don Pedro Palacios", en Revista de la Sociedad Boliviarta (Bogotá), 
vol. 1, núm. 5 (abril de 1927), 134-135. 
Fecha: Bilbao, 23 de agosto de 1801. 
Acusa recibo de su carta del 11 de agosto; "se refiere a la prisión 
de su tío Esteban Palacios, envuelto en la persecución a Manuel 
Mallo"; le cuenta: "mi matrimonio se efectuará por poder en Ma-
drid, y después de hecho vendrá don Bernardo con su hija, para 
embarcarnos de aquí en un neutral que toque en Norte América". 
"Al Señor Coronel D. José Pereira", en Correo del Orinoco (Angostura), 
t. IV, núm. 113 (18 de agosto de 1821-119), 1. 
Fecha: Cuartel General de Caracas, julio 19 de 1821. 
Le aconseja entregarse, pues "tendré particular satisfacción en 
manifestar a V. S. cuánto aprecio hago del mérito aunque sea 
en mi enemigo". 
"Señor Coronel D. José Pereira", en Correo del Orinoco (Angostura), t. IV, 
núm. 113 (18 de agosto de 1821-119), 1. 
Fecha: Cuartel General de Caracas, julio 2 de 1821 a las diez de la 
noche. 
Le presenta 7 bases "en que puede fundarse la capitulación que 
he ofrecido acordar". 
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"Señor Coronel D. José Pereira", en Correo del Orinoco (Angostura), t. IV, 
núm. 113 (18 de agosto de 1821-119), 2. 
• 
Fecha: Cuartel General de Maiquetía, julio 4 de 1821. 
Aprueba las modificaciones que se han hecho a la capitulación. 
"A S. E. el general Alejandro Petion, Presidente de Haití", en Repertorio 
Histórico (Medellín), año 59, núms. 6 a 8 (agosto de 1923), 237-238. 
Fecha: Puerto Príncipe, octubre 9 de 1816. 
Lo felicita, porque "acaba de ser elevado a la dignidad perpetua 
de jefe de la república por la aclamación libre de sus conciuda-
danos". 
"Al Señor General Manuel Piar", en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas), t. XX, núm. 77 (enero-marzo de 1937), 61. 
Fecha: [Carúpano], junio 19 de 1816. 
Acusa recibo de su oficio del 15 de junio, por el cual "quedo im-
puesto de su llegada a Yaguaraparo"; comenta los preparativos 
para atacar al enemigo, y da las órdenes respectivas. 
"Illmo. Sr. De Pradt, Antiguo Arzobispo de Malinas", en Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 76 (octubre-diciem-
bre de 1926), 518-519. 
Fecha: Guayaquil a 14 de junio de 1823. 
Le hace un gran elogio; le envía "un retrato mio, llevado a Europa 
por el caballero Tabara"; le cuenta que "Mr. D'Esmenard ya ha 
sido recomendado por mi al poder ejecutivo". 
"Al Antiguo Arzobispo de Malinas, el señor Abate De Pradt", en Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 76 (octu-
bre-diciembre de 1936), 521. 
Fecha: Chancay a 15 de novbre. 1824. 
Acusa recibo de su carta de marzo, fechada en París, entregada 
por Tabara; le dice: "puedo ofrecer a V. S. 1. sobre mi fortuna 
privada una pensión de tres mil duros al año, que V. S. 1. me hon-
raría infini tamente si se dignase de aceptarla"; más adelante: "la 
guerra de América está al terminarse: la victoria ha seguido los 
pasos del ejército unido". 
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"Al mmo. Señor Abate De Pradt, Antiguo Arzobispo de Malinas, etc.", en 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 76 
(octubre-diciembre de 1936), 632. 
Fecha: Bogotá a 16 de noviembre de 1827. 
Acusa recibo de su carta del 24 de enero, "incluyéndome V. S. lo su 
última obra sobre los Concor4atos de Roma con la América"; agra-
dece "la aprobación que da V. S. lo a la Constitución Boliviana"; 
más adelante: "yo he vencido a mis enemigos, y a los de Colombia, 
a fuerza de generosidades". 
"Al Excelentísimo Señor Supremo Director de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, Juan Martín Pueyrredón", en Correo del Orinoco (Angostu-
ra), t. 1, núm. 1 (27 de junio de 1818. 89), 3. 
Fecha: Angostura, 12 de junio de 1818. 8. 
Acusa recibo de su despacho del 19 de noviembre de 1816, en el 
cual inicia "las relaciones que mucho tiempo ha deseábamos es-
tablecer"; agradece los elogios que hace a su persona, lo mismo 
que "la proclama que V. E. se ha dignado dirigirnos". 
"Al Excmo. Señor Teniente-General Don Mariano Renovales", en Correo 
del Orinoco (Angostura), t. 1, núm. 2 (4 de julio de 1818. 89), 4. 
Fecha: Quartel-General de San Fernando de Apure a 20 de mayo de 
1818. 89 
Respuesta a su carta del 13 de diciembre de 1817, por la cual le 
agradece su oferta de servicios, "y este será tanto mayor si V. E. 
logra atraer a nuestra causa al mayor número posible de militares 
españoles, que quieran adoptar una patria libre en el hemisferio 
americano". 
"Al Señor doctor J. M. Restrepo", en Biografías de hombres notables de 
Hispano-América por Ramón AzpuTÚa ... Tomo 111. Caracas, Imp. Nacio-
nal, 1877, págs. 43-44. 
Fecha: Bucaramanga, a 3 de junio de 1828. 
Comenta su "Historia de Colombia": "Ud. posee el buril de la histo-
ria, sencillez, cOlTección y abundancia. Confieso que me ha pare-
cido la obra de Ud. superior a todo lo que me habia imaginado". 
"Al Señor José R. Revenga", en Boletín de Historia y Antigüedades (:ao-
gotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 818-819. 
Fecha: Samborondón, 20 de junio de 1829. 
Acusa recibo de su carta del 7 de abril, por la cual "doy a Ud. las 
gracias por sus eficaces esfuerzos en procurarnos el restableci-
miento de nuestro crédito nacional"; le comenta algunos de los 
sucesos del Perú y Guayaquil. 
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"Al Señor Juan Nepomuceno Ribas", en Cuba ContemPoránea (Habana), 
año V, t. XIII, núm. 2 (febrero de 1917), 129. 
• 
Fecha : Curazao, 8 de octubre de 1812. 
Le solicita que sirva de fiador para un negocio con M. Camacho 
"sobre una cantidad de mil pesos que éste me entregará aquí", 
y le a segura que "yo soy incapaz de comprometer a Ud. ni a 
nadie sin tener la certidumbre de quedar bien". 
"Al señor don Simón Rodríguez", en Boletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá ), vol. XXX, núms. 347-348 (septiembre-octubre de 1943) , 959-961. 
Fecha : Pativilca, 19 de enero de 1824. 
Se muestra entusiasmado por su llegada a Bogotá; recuerda los 
días pasados a su lado, especialmente en Europa; lo insta para que 
vaya al Chimborazo; y termina: "presente Ud. esta carta al Vi-
cepresidente, pídale Ud. dinero de mi parte, y venga Ud. a en-
contrarme". 
"Al señor don Simón Rodríguez", en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas), t. XXXVII, núm. 145 (enero-febrero-marzo de 1954), 
44-46. 
Fecha: Pativilca, 19 de enero de 1824. 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor don Simón Rodríguez", en Museo Histórico (Quito) , año VIII, 
núm. 22 (27 de febrero de 1956), 128-130. 
Fecha: Pativilca, 19 de enero de 1824. 
Es la misma carta anterior. 
("A don José María Salazar, Ministro de Colombia en Washington"), en 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), t. XVI, núm. 57 
(enero-marzo de 1932), 38. 
Fecha: Magdalena, 26 de mayo de 1826. 
Acusa recibo de su carta del 26 de octubre de 1825, con la cual 
"he tenido la satisfacción de recibir las que me dirigen los se-
ñores Washington y Lafayette al ofrecerme el glorioso presente 
con que me han honrado, y que yo he aceptado como el colmo de 
las recompensas humanas". 
"A don José María Sala zar, Ministro de Colombia en Washington", en Re-
vista Militar del Ejército (Bogotá), vol. XXV, año XXII, núms. 235-236 
(enero-febrero 1932), VIII-IX. 
Fecha: Magdalena, 26 de mayo de 1826. 
(Cartas del Libertador, t. V, p. 318). 
Es la misma carta anterior. 
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"AI Excmo. señor Protector del Perú", en Repertorio Histórico (Medellín), 
afio 39, núms. 1 y 2 (noviembre de 1919), 22-23. 
Fecha: Quito, 17 de junio de 1822. 
Expresa su gratitud "a los beneméritos libertadores del Perú, que 
han venido con sus armas vencedoras a prestar su poderoso auxi-
lio en la campaña que ha .libertado tres provincias del Sur de 
Colombia". 
"Al Excmo. señor Protector del Perú", en Revista Bolivariana (Bogotá), 
t. nI, núms. 29-30 (julio a septiembre de 1938), 266. 
Fecha: Quito, 17 de junio de 1822. 
Es la misma carta anterior. 
"Señor Coronel Santana", en Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 197-198. 
Fecha: Fucha, 21 de marzo de 1830. 
Acusa recibo de su carta "participándome su matrimonio", por lo 
cual lo felicita. 
"Al Excmo. Señor Vice-Presidente de las Provincias Libres de la Nueva 
Granada", en Correo del Orinoco (Angostura), t. n, núm. 46 (11 de di-
ciembre de 1819. 99), 1. 
Fecha: Quartel-general de Puente Real a 26 de septiembre de 1819. 
Le comenta los detalles de su paso por los diversos pueblos; hace 
un elogio de Tunja; dice también: "mañana sigo por Vélez al So-
corro". 
"Al Vicepresidente de las Provincias libres de la Nueva Granada", en Re-
vista Bolivariana (Bogotá), t. In, núms. 33-34 (enero a marzo de 1939), 
427-428. 
Fecha: Cuartel General, Puente Real, 26 de septiembre de 1819. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Excmo. señor Vicepresidente de Cundinamarca", en Correo del Orinoco 
(Angostura), t. In, núm. 60 (29 de abril de 1820. 109), 1-2. 
Fecha: Cuartel-general en Angostura a 20 de diciembre de 1819. 99 
Remite "la ley fundamental de la república de Colombia, decretada 
por el Soberano Congreso"; comenta la indiferencia de Europa y 
Norte América ante la guerra de independencia; le cuenta que 
Francisco Antonio Zea "ha sido nombrado agente extraordinario 
de Colombia cerca del gabinete de Washington y seguidamente 
pasará a Francia"; habla de la solicitud de un empréstito a Lon-
dres por tres millones de duros. 
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"A S. E. el general F. de P. Santander", en Memorial del Estado Mayor del 
Ejército de Colombia (Bogotá), vol. 59, año IV, -",úm. 28 (octubre de 
1914), 257. 
Fecha: Cuartel General de Tunja, marzo 26 de 1820. 
Le '['emite la Gaceta N9 22; comenta la noticia "de que venian 10.000 
españoles de Europa"; dice que debe enviársele a Páez algún di-
nero, y que ha llamado a Lara para encargarlo del mando de la 
provincia de Tunja; le avisa su viaje a Sogamoso, y que "las mu-
las que se han venido son muy malas". 
"A S. E. el General F. de P. Santander", en Repertorio Colombiano (Bogo-
tá), vol. XX, núms. 5 y 6 (septiembre: 1899), 422-423. 
Fecha: Cuartel general del Rosario de Cúcuta, a 23 de junio de 1820. 
Le cuenta que "Montilla ha triunfado de las fuerzas de Santa 
Marta y Maracaibo reunidas cerca de Río Hacha"; comenta asun-
tos militares relacionados con Córdoba, Maza y Urdaneta. 
"Al Excmo. señor Vicepresidente de Colombia", en MARIO BRICE:&O PE-
ROZO. Cruz Carrillo. Buenos Aires [Imp. López], 1953, págs. 60-62. 
Fecha: Valencia, junio 25 de 1821. 
Relata los pormenores de la batalla de Carabobo. 
"Al Excmo. señor Vicepresidente de la República" en Revista de la Socie-
dad Bolivariana (Caracas), año 3, vol. IV, núm. 10 (24 de junio de 1942),83. 
Fecha: Bogotá, 5 de diciembre de 1821. 
Desea que a los "militares inutilizados en defensa de la patria" 
se los socorra "diariamente siquiera con una ración". 
"A S. E. el general ' F. de P. Santander", en Relator (Cali), 25 de junio 
de 1966, pág. 5. 
Fecha: Cali, 5 de enero de 1822. 
Hace comentarios sobre cuestiones militares en Cali, Popayán, 
Guayaquil; y lamenta las deserciones y enfermedades de los sol-
dados. 
"A S. E. el General F. de P. Santander", en Relator (Cali), 12 de julio 
de 1956, pág. 4. 
Fecha: Cali, 7 de enero de 1822. 
Le cuenta la "comunicación del general Sucre avisando haber lle-
gado Mourgeon a Quito con 600 u 800 hombres, armamento y ofi-
ciales"; se muestra descontento por las düicultades del clima, las 
deserciones, las penalidades, la escasez de soldados. 
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"A S. E. el General F. de P. Santander", en Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 
301-304. 
Fecha: Popayán, 29 de enero de 1822. 
Le solicita el enVÍo de cuatro pliegos, con los detalles de cada 
uno, con el fin de "persuadit: al enemigo que todo está hecho: que 
deben tratar conmigo, y que debemos ahorrar nuevos sacrificios 
de sangre". 
"A S. E. el general F. de P. Santander", en Suplemento a El Repertorio 
Colombiano (Bogotá), t. XVIII, entrega IV (agosto: 1898), 423-425. 
Fecha: Popayán, febrero 9 de 1822. 
Acusa recibo de sus cartas del 29 y 30 de enero, respectivamente, 
y dice: "yo creo que lo mejor en política es ser grande y mag-
nánimo": se muestra preocupado por los insucesos preliminares 
de la expedición a Guayaquil, especialmente por las noticias con-
tradictorias. 
"A S. E. el general F. de P. Santander", en Suplemento a El RepertoriOl 
Colombiano (Bogotá), t. XVIII, entrega IV (agosto: 1898), 425-427. 
Fecha: Cuartel general de Popayán, a 21 de febrero de 1822. 
Le enVÍa a Lara para buscar hombres y refuerzos: le dice que va 
a enVÍar a Valdés "con todas las tropas a ver si puede tomar a 
Pasto"; se lamenta una vez más por todas las penalidades que 
está sufriendo el ejército. 
"Al Excmo. señor Vicepresidente de la República de Colombia", en Boletín 
de Historia y Antigüedades (Bogotá), año XI, núm. 124 (febrero: 1917), 
232-233. 
Fecha: Pasto, junio 10 de 1822. 
Se muestra complacido, porque "el Obispo de Popayán se ha ren-
dido a mis instancias, a la razón y sobre todo al bien propio y 
general"; y porque, además, "es hombre entusiasta y capaz de 
predicar nuestra causa con el mismo fervor que lo hizo en favor 
de Fernando VII". 
"Al Excmo. señor Vicepresidente de la República de Colombia", en Boletín 
de Historia)' Antigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre 
de 1930), 786-787. 
Fecha: Pasto, junio 10 de 1822. 
Es la misma carta anterior. 
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"A S. E . el general F . de P. Santander", en Repertorio Histórico (Medellín) , 
año 39, núms. 3 y 4 (diciembre de 1919), 128-130 . 
• Fecha: Guayaquil, julio 29 de 1822. 
Comenta las consecuencias de la entr evista de Guayaquil; y le 
da 4 razones por las cuales se halla contento por dicha entrevista. 
"A S. E . el General F. de P . Santander" , en Bolet ín de Historia y Anti· 
güedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 833. 
Fecha: Pasto, 13 de enero de 1823. 
Le recomienda a Antonio Leleux "para que sea empleado en el 
ser vicio de Colombia". 
"A S. E . el general F . de P . Santander" , en Boletín de Historia y Antigüe. 
dades (Bogotá), año III, núm. 26 (enero: 1905), 80-81. 
Fecha: Lima, a 26 de febrero de 1826. 
Le recomienda ascender a general al coronel Torres, "hermano de 
don Camilo, a quien debo gratitud y un amor sin límites". 
"A S. E. el general F. de P . Santander'', en Reper tor io Colombiano (Bogo-
tá), vol. XVIII, núm. 4 (agosto: 1898), 290-292. 
Fecha: Arequipa, mayo 20 de 1825. 
Envía al Coronel Elizalde, quien lleva "las banderas que ha to-
mado al enemigo el ejército libertador, mandadas por el general 
Sucre"; le dice que no extrañe la falta de partes e informes, "pues 
ni el general Sucre ni yo tenernos estado mayor''; le recuerda las 
tres advertencias relacionadas con el Congreso de Panamá; hace 
algunos comentarios sobre Arequipa, Buenos Aires, el Alto Perú 
y la obra de Mr. de Mollien. 
"A S. E. el general F . de P . Santander" , en Repertorio Colombiano (Bogo-
tá), vol. XVIII, núm. 4 (agosto: 1898), 299-300. 
Fecha: Magdalena, mayo 23 de 1826. 
Acusa recibo de sus cartas del 6 y 21 de marzo, en donde se habla 
del nombramiento de Santander para la Vicepresidencia, ante lo 
cual Bolivar lo felicita "por la justicia que le han hecho la nación 
y el Congreso"; le dice que no piensa aceptar otra vez la Presi-
dencia, y que le envia con O'Leary su proyecto de Constitución 
Boliviana; da varias razones para decir que "la demanda de Uds. 
sobre marineros es impracticable"; le sugiere la necesidad de or-
ganizar bien la cuestión de hacienda para evitar la ruina de la 
República, lo mismo que la de la justicia " tan complicada, ya que 
nadie se entiende en la innumerabilidad de nuestras leyes"; acon-
seja que se disminuya la cantidad tan grande de empleados que 
"embarazan la administración y absorben las pocas rentas del 
estado''. 
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"A S. E. el General F. de P. Santander", en El Colombiano (Medellín), 19 
de septiembre de 1955, pág. 5. 
Fecha: Guayaquil, 19 de septiembre de 1826, pág. 5. 
En la sección del periódico intitulada Este día. 
Comenta la situación en Quito y Cuenca; le dice que "el código 
boliviano estará ya adoptado en Bolivia y Perú"; además: "la 
dictadura está a la moda"; rechaza enfáticamente la cu~stión 
de la Monarquía: "Libertador es más que todo; y, por lo mis-
mo, yo no me degradaré hasta un trono"; le dice que "pronto 
estaré por allá. Quiero la quinta y no el palacio". ' 
"A S. E. el general F. de P. Santander", en El Colombiano (Medellín), 6 
de febrero de 1956, págs. 5 y 15. 
Fecha: Caracas, 6 de febrero de 1827. 
En la columna del periódico intitulada Este día. 
Respuesta a su carta del 23 de enero; comenta los sucesos de 
Europa y la cuestión de la sublevación de Páez; no es de 
opinión que Santander se retire del gobierno, y sostiene que 
ambos deben permanecer en sus puestos hasta la Gran Con-
vención; en posdata, acusa recibo de sus cartas del 16 y 29 
de diciembre, y dice: "me escriben de Bogotá que no tengo dos 
amigos en esa capital". 
"Señor General de Brigada Carlos Soublette, Subjefe de Estado Mayor 
General, o al Comandante de la línea contra Guayana", en Boletín de His-
toria y Antigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 
780. 
Fecha: Cuartel General de Casacoima a las siete de la noche del 22 de 
julio de 1817. 79 
Da las órdenes del caso para evitar un posible ataque del enemigo, 
que trataría de desembarcar "para apoderarse del ganado que 
hemos traído aquí y que han visto ellos pasar". 
"Señor General de Brigada Carlos Soublette", en Boletín de Historia y 
Antigüedades (Bogotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 781. 
Fecha: Cuartel General de Casa coima, julio 29 de 1817. 79 
Da instrucciones sobre la manera de proceder respecto del posta 
Máximo Pérez, de acuerdo con el informe del general Arismendi. 
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("Al señor general Antonio José de Suere"), en El Colombiano (Medellin), 
28 de octubre de 1955, pág. 5. 
• 
Fecha: Bogotá, 28 de octubre de 1828. 
Le envía, con el Dr. Merino, su "nombramiento de jefe absoluto del 
Sur", con amplios poderes; lo insta para que se apodere pronto del 
Sur, hacia donde envía fuerzas; comenta "el abortado plan de 
conspiración"; le cuenta que "Cumaná ha sido redimida por el 
general Salom"; en posdata, elogia a varios oficiales del ejército. 
("A S. E. el general A. J. de Sucre, Gran Mariscal de Ayacueho"), en Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 
(abril-junio de 1936), 192-193. 
Fecha: Cumbal, 12 de marzo de 1829. 
" ... El señor Miguel Arroyo Díez dio a conocer esta carta en la 
revista Popayán, número de junio de 1933. Nosotros la tomamos 
de una fotografía obsequiada por la señorita Leonor Flores al se-
ñor Laureano Vallenilla Lanz, quien la ha enviado para el archivo 
del Libertador". 
Acusa recibo del "glorioso convenio con que ha terminado la 
campaña de febrero", y agrega: "Dios quiera que los perua-
nos sean fieles a los tratados que les ha dictado la clemencia 
más generosa"; le anuncia que trae 4.000 hombres, pero "el 
dinero que traíamos lo hemos gastado en ese cuerpo de tro-
pas"; le envía agradecimientos a Flores "por sus inmensos 
servicios a la República y a mi gloria". 
("A S. E. el general A. J. de Suere, Gran Mariscal de Ayacucho"), en Es-
tudio (Bucaramanga), año VI, núms. 65-66-67 (mayo, junio y julio de 1937), 
142-143. 
Fecha: Cumbal, marzo 12 de 1829. 
Es la misma carta anterior. 
"A S. E. el Gran Mariscal de Ayaeueho, Antonio José de Suere", en Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), t. XIII, núm. 50 (abril-
junio de 1930), 128. 
Fecha: Turbaco, 26 de mayo de 1830. 
Se muestra triste por la carta, sin fecha, que le ha dejado Sucre, 
en la cual le decía que había ido a su casa "para acompañarlo", 
pero que él "ya se había marchado"; Bolívar le dice: "yo me olvida-
ré de Ud. cuando los amantes de la gloria se olviden de Pichincha 
y de Ayacucho"; además: "Ud. se complacerá al saber que desde 
Bogotá hasta aquí he recibido mil testimonios de parte de los 
pueblos". 
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"A la señora del Gran Mariscal de Ayacucho, Mariana Carcelén de Sucre", 
en Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), t. XIII, 
núm. 50 (abril-junio de 1930), 128-129. 
Fecha: Cartagena, 2 de julio de 1830. 
Lamenta profundamente la muerte de Sucre, "el más digno de 
mi eterna gratitud por su -lealtad, su estimación y los servicios 
que le debíamos". 
"A la señora del Gran Mariscal de Ayacucho, Mariana Carcelén de Sucre", 
en Gaceta del l\Juseo Bolivariano (Caracas), t. VII, núm. 1 (24 de julio de 
1952), 119. 
Fecha: Cartagena, julio 2 de 1830. 
"Tomado de Papeles de Bolívar publicados por Vicente Lecuna. 
Tomo 1, p. 271, Edit. América, 1920 (Madrid)". Publicado en La 
Opinión Nacional, núm. 3128 (23 de octubre de 1879). 
Es la misma carta anterior. 
"A S. E. la Gran Mariscala de Ayacucho", en Gaceta del Museo Bolivariano 
(Caracas), t. VII, núm. 1 (24 de julio de 1952), 121. 
Fecha: Soledad, noviembre 5 de 1830. 
"Tomada de Papeles de Bolívar publicados por Vicente Lecuna. 
Tomo 1, p. 273, Edit. América, 1920 (Madrid)". Publicada en La 
Opinión Nacional, núm. 3128 (28 de octubre de 1879). 
Acusa recibo de su carta del 13 de septiembre; agradece el 
obsequio de la espada que usó Sucre en Ayacucho. 
"Ciudadano Camilo Torres", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XXIV, núm. 273 (julio de 1937), 439-440. 
Fecha: Cuartel General de Puerto Cabello, febrero 2 de 1814. 49 Y 29 
Agradece las cartas que le ha enviado, "llenas de sabiduría y 
consejos"; comenta "la derrota de Bonaparte en el Norte de la 
Europa"; sugiere "poner a la Inglaterra en nuestros intereses", y 
enviar una comisión al respecto. 
"Ciudadano Camilo Torres", en Revista Bolivariana (Bogotá), t. 11, núms. 
19 y 20 (abril a julio de 1937), 318-319. 
Fecha: Cuartel General de Puerto Cabello-Febrero 2 de 1814-49 y 29 
Es la misma carta anterior. 
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·'Señor doctor J. Hipólito Unanue", en Obras científicas y literarias del 
doctor D. J. Hip6lito Unanue... Tomo segundo. Barcelona, Tip. La Aca-
démica, de Serra Hnos. y Russell, 1914, págs 403-404:-" 
Fecha: Huamachuco, 8 de mayo de 1824. 
Se alegra por "el restablecimiento de su salud"; le solicita los 
nombres de las personas que ha recomendado, para ver "en que 
pueden ser ocupados". 
("Al señor doctor J. Hipólito Unanue"), en Obras científicas y literarias 
del doctor D. J. Hip6lito Unanue... Tomo segundo. Barcelona, Tip. La 
Académica, .de Serra Hnos. y Russell, 1914, págs. 409-410. 
'-
Fecha: Cuzco, a 11 de julio de 1825. 
Acusa recibo de su carta del 22 de junio: "a ella respondo que la 
suspensión del tribunal de justicia debe seguir sus trámites lega-
les"; además: "acabo de nombrar para suplir las faltas de Ud. al 
señor general Salazar"; más adelante: "aquí he dado una infinidad 
de decretos en favor de los indios y demás ciudadanos"; por úl-
timo: "por todas partes se quejan de que hay mucha tropa y falta 
de tropa. Por lo mismo, voy a mandar a Colombia inmediatamente 
4.000 hombres en tres expediciones". 
"Exmo. señor Presidente del Consejo de Gobierno, Dr. J. Hipólito Unanue", 
en Obras científicas y literarias del doctor D. J. Hipólito Unanue... To-
rno segundo. Barcelona, Tip. La Académica, de Serra Hnos. y Russell, 1914, 
págs. 411-414. 
F echa : Cuzco, a 22 de julio de 1825. 
Le envía una carta para el general Salom; da nuevas órdenes para 
el envío de los 4.000 hombres a Colombia, y otras disposiciones 
para recaudar dinero; dice que piensa aprobar el "proyecto de 
contribución moderada para pagar a los curas", presentado por 
el Obispo del Cuzco; comenta la vida del Cuzco y de Arequipa; 
hace algunos comentarios sobre sostenimiento del ejército en va-
rias naciones. 
"Al señor doctor J. Hipólito Unanue", en Obras científicas y literarias del 
doctor D. J . Hipólito Unanue ... Torno segundo, Barcelona, Tip. La Aca-
démica, de Serra Hnos. y Russell, 1914, págs. 414-416. 
Fecha : Cuzco, a 28 de julio de 1825. 
Acusa recibo de su carta del 10 de julio, en la cual da cuenta de la 
muerte de Carrión, y otras novedades; indica algunas disposicio-
nes administrativas, y otras relacionadas con el envio de 3.000 
hombres; comenta el "decreto del Congreso del R10 de la Plata 
que manda darme las gracias por la libertad del Alto Perú"; le 
solicita hacer aclarar lo del dinero que debía entregar Cochrane. 
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"Al Exmo. Señor Presidente del Consejo de Gobierno, don J. Hipólito Una· 
nue", en Obras científicas y literarias del doctor D. J. Hipólito Unanue .. . 
Tomo segundo. Barcelona, Tip. La Académica, de Serra Hnos. y Russell , 
1914, págs. 416-418. 
Fecha: La Paz, a 2 de septiembre de 1825. 
Comenta una solicitud de la Asamblea de Chuquisaca, pidiendo 
"que revoque el decreto que dí en Arequipa"; hace consideraciones 
"con respecto a Chiloé"; opina sobre la amenaza del Brasil a ·Bue· 
nos Aires; solicita dinero para las tropas que deben embarcarse. 
"Al Exmo. señor doctor don J. Hipólito Unanue, Presidente del Consejo de 
Gobierno", en Obras científicas y literarias del doctor D. J. Hipólito Una· 
nue .. , Tomo segundo. Barcelona, Tip. La Académica, de Serra Hnos. y 
Russell, 1914, pág. 418. 
Fecha: Potosí, a 13 de octubre de 1825. 
Comenta la expedición a La Habana; ordena "al general Salom 
para que inmediatamente que se rinda el Callao, remita al Istmo 
las tropas que le tengo ordenadas". 
"Al Exmo. señor J. Hipólito Unanue, Presidente del Consejo de Gobierno", 
en Obras científicas y literarias del doctor D. J. Hipólito Unanue ... Tomo 
segundo. Barcelona, Tip. La Académica, de Serra Hnos. y Rusell, 1914, 
págs. 419-420. 
Fecha: Chuquisaca, a 10 de noviembre de 1825. 
Le indica la necesidad de que el Congreso del Perú autorice la 
formación independiente de Bolivia, mediante "renuncia a todos 
los derechos que haya tenido y tenga sobre estas provincias, y que 
no se opone a que se -declaren libres y soberanas". 
''Exmo. Señor Presidente del Consejo de Gobierno, don J. Hipólito Unanue", 
en Obras científicas y literarias del doctor D. J. Hipólito Unanue . .. Tomo 
segundo. Barcelona, Tip. La Académica, de Serra Hnos. y Russell, 1914, 
págs. 420-421. 
F echa: Chuquisaca a 12 de noviembre de 1825. 
Le solicita " la remisión dé quinientos mil pesos, por lo menos a 
Arequipa para pagar los ajustes y la recompensa extraordinaria 
que se debe a la división del general Lara", quien debe marchar 
a "Colombia entre los meses de febrero y abril"; "la división Cór· 
doba queda en el Alto Perú, y la del general Salom" en Lima. 
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("Al señor J. Hipólito Unanue"), en Obras científicas y ' literarias del doc-
tor D. J. Hipólito Unanue ... Tomo segundo. Barcelon~ Tip. La Académica, 
• de Serra Hnos. y Russell, 1914, págs. 421-423. 
Fecha: Plata, a 25 de noviembre de 1825. 
Acusa recibo de "la hermosa espada que la buena ciudad de Lima 
ha querido mandarme"; comenta "la aprehensión de Berindoaga" 
y "la muerte de Torre Tagle y su esposa"; insiste en el recono-
cimiento del Congreso de Bolivia; espera fortalecer las relaciones 
con el Río de la Plata. 
"Al Exmo. Señor General en Jefe Rafael Urdaneta", en Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio 
de 1936), 190. 
Fecha: Caracas, 5 de marzo de 1827. 
"La posdata es de letra del Libertador. El original fue enviado 
a la Casa Natal, para el archivo de Bolívar, por el Dr. Pedro R. 
Tinoco, Ministro del Interior". 
Le recomienda al comandante Almarza. 
"A S. E. el General R. Urdaneta", en Boletín Historial (Cartagena), año III, 
núm. 30 (octubre de 1917), 31-32. 
Fecha: Bucaramanga, mayo 18 de 1828. 
Comenta la propuesta de Monarquía de El Eco del Azuay; solicita 
que se arriende "el tabaco en las mayores sumas posibles"; pro-
pone a Córdoba para la prefectura de Antioquia. 
"A S. E. el general Urdaneta", en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas), t. XXVIII, núm. 111 (julio-septiembre de 1945), 251. 
Fecha: Barranquilla, noviembre 10 de 1830. 
Le recomienda al coronel Picón, quien le ha dado "la noticia del 
pronunciamiento" del Istmo. 
"Al General Antonio Valero", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XX, núms. 231-232 (junio y julio de 1933), 389-390. 
Fecha: Popayán, 22 de noviembre de 1829. 
Acusa recibo de su carta del 14 de septiembre, "contestación a 
la mía de 6 de mayo"; lo felicita por sus éxitos. 
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"Al general Antonio Valero", en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia (Caracas), t. XIX, núm. 74 (abril-junio de 1936), 196-196. 
Fecha: Popayán, 22 de noviembre de 1829. 
"Boletín de Historia y Antigüedades, núms. 231-232, p. 389. Publi-
cada por el escritor portorriqueño [sic] Mariano Abril, en su libro 
Un héroe de la Independencia de España y América. Puerto Rico, 
1929, p. 216". 
Es la misma carta anterior. 
"Al señor Manuel de Vidaurre", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), vol. XVIII, núm. 213 (diciembre de 1930), 831. 
Fecha: Pativilca a 19 de enero de 1824. 
Reproducido del folleto Suplemento a las cartas americanas. Li-
ma, 1827. 
Acusa recibo de su carta del 30 de diciembre de Guayaquil, 
junto con su Plan del Perú. 
"Al Sr. Don Jorge Washington Curtis", en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia (Caracas), t. XVI, núm. 57 (enero-marzo de 1932), 38. 
Fecha: Lima, 26 de mayo de 1826. 
Agradece el envío que le ha hecho la familia de Washington, con-
sistente en un mechón de pelo, una miniatura, una carta a su 
esposa (23 de junio de 1776) y la medalla-ofrenda de Williamsburg 
al Héroe del Norte. 
"Al Sr. Don Jorge Washington Curtis", en Revista Bolivariana (Bogotá), 
t. 11, núms. 19 y 20 (abril a julio de 1937), 272. 
Fecha: Lima, 26 de mayo de 1826. 
Es la misma carta anterior. 
"Al Sr. don Jorge Washington Curtis", en Revista Militar del Ejército 
(Bogotá), vol. XXV, año XXII, núms. 235-236 (enero-febrero 1932), VIII. 
(Cartas del Libertador, t. V, p. 313). 
Es la misma carta anterior. 
"Al Señor General Sir Roberto Wilson - Londres", en Boletín de Historia 
y Antigüedades (Bogotá), año 11, núm. 16 (noviembre: 1903), 141. 
Fecha: Bogotá, noviembre 28 de 1828. 
Le recomienda a Jerónimo Torres. 
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